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Convention on the means of prohibiting and
preventing the illicit import, export and transfer
of ownership of cultural property
adopted by the General Conference at its sixteenth session
Paris. 14 November 1970
Convenci6n sobre las medidas que deben adoptarse
para prohibir e impedir la i.mpor-tacion , la expor-tac iony la
transferencia de propiedad ilicitas de bienes culturales
aprobada par la Conferencia General en su decimasexta reunion
Paris. 14 de novi embr-e de 1970
Convention concernant Ie s mesures a prendre
.pour interdire et empeche r 1'importation, l' exportation
et Ie transfert de pr opr-iete illicites des biens culturels
adoptee par la Conference gene r-ale a sa se iz ierne session
Paris, le 14 novembre 1970
KOHBeHUH5I 0 MepaX, HarrpaBJIeHHbIX
aa aanpe meaae H rrpe zryrrpe x ae aae He3aKOHHOrO BB03a, BbIB03a
H ne pe.aa t.UI npa aa C06CTBeHHOCTH aa xy JIbTypHbI e QeHHOCTH
npaas-rax Te ae parr saojt KOHli>epeHUYleH xa meCTHalIuaTOH ceCCHH
Il apa x, 14 H05l0PR 1970 r.
CONVENTION ON THE MEANS OF PRO-
HIBITING AND PREVENTING THE II I ICIT
IMPORT, EXPORT AND TRANSFER OF
OWNERSHIP OF CULTURAL PROPERTY
The General Conference of the United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Organization,
meeting in Paris from 12 October to 14 November
1970, at its sixteenth session,
Recalling the importance of the provisions contain-
ed in the Declaration of the Principles of Inter--
national Cultural Co-operation, adopted by the
General Conference at its fourteenth session,
Considering that the interchange of cultural pro-
perty among nations for scientific, cultural and
educational purposes increases the knowledge'
of the civilization of Man, enriches the cultural
life of all peoples and inspires mutual respect
and appreciation among nations,
Considering that cultural property constitutes one
of the basic elements of civilization and nation-
al culture, and that its true value can be appre-
ciated only in relation to the fullest possible
information regarding its origin, history and
traditional setting,
Ccnstder-ing that it is incumbent upon every State
to protect-the cultural properiyexisting within
its territory against the dangers of theft, clan-
destine excavation, and illicit export,
Considering that; to avert these dangers, it is es-
sential for every State to become increasingly
alive to the moral obligations to respect its own
cultural heritage and that of all nations,
Considering that, as cultural institutions, museums.
libraries and archives should ensure that their
collections are built up in accordance with uni-
versally recognized moral princ1ples,
Conaider-ing that the illicit import, export and
transfer of ownership of cultural property is an
obstacle to-tnat understanding between nations
which it is part of Unesco's mission to promote
by recommending to interested States, inter-
national conventions to this end,
ConSidering that the protection of cultural heritage
can be effective only if organized both national-
ly and internationally among States working in
close co-operation,
Considering that the Unesco General Conference
adopted a Recommendation to this effect in 1964,
Having before it further proposals on the means of
prohibiting and preventing the illicit import, ex-
port and transfer of ownerShip of cultural pro-
perty, a question which is on the agenda for the
session as item 19,
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CONVENCION SOBRE LO\S
MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA
PROHIBIR E IMPEDIR LA IMPORTACIO:--:.
LA EXPORTACION Y LA TRANSFERENCIA
DE PROPIEDAD _ILICITAS DE
BIENES CUL TURALES
La Conferencia General de la Or gantzacron de
las Naciones Unidas para la Educaci6n, la
. Ciencia y la Cultura. en su 16a. reuni6n, cele-
brada en Paris, del 12 de octubre ai 14 de no-
vrembr-e de 19i 0,
Recordando la importancia de las disposiciones
de la Declaraci6n de los pr incrpios de la
cooperaci6n cultural internacional que la
Conferencia General aprob6 e n su 14a.
reunion,
Considerando que el intercambio de bienes cul-
turales entre las naciones con fines cient!-
ficos, culturales y educativos aumenta los
conocimientos sobre la civilizaci6n hurna na ,
enriquece la vida' cultural de todos los pue .
bIos e inspira el respeto mutuo y la estima
entre .las naciones,
Considerando que los bienes culturales son uno
de los elementos fundame!1tales de la c ivfl i-
zaci6n y de la cultura de los pueblos, y que
s610 adquie r-en su verdaderc valor cuando se
conocen con la mayor precisi6n su origen,
su historia y su medio,
Considerando que todo Estado tiene el de be r- de
prote ger el patrimonio constituido por los
bienes culturales existentes en su t er r it or-io
contra los peligros de robe, excavaci6n clan-
destiria y exportaci6n ilicita,
Considerando que para evitar esos peligros e s
indispensable que todo Estado tenga cada ve z
mas conciencia de las obligaciones marales
inherentes al respeto de su patrimonio cultu-
ral y del de todas las naciones,
Considerando que los museos. las bibliotecas y
los ar chivo s , como instituciones culturales,
deben velar por que la canstituci6n de sus
colecciones se base en principios morales
universalmente reconocidos,
Considerando que la importaci6n, la exportaci6n
y la transferencia de propiedad il!citas de
los bienes culturales dificultan la compren-
si6n mutua de las naciones que la Unesco
tiene el deber de favorecer, entre otras for-
mas, recomendando a los Estados interesa-
dos que concierten convenciones internacio-
nales con ese objeto,
Considerando que, para ser eficaz. la protec-
ci6n del patrimonio cultural debe organizar-
se tanto en el plano nacional como en el
CONVENTION CONCER~ANT LES MESCRES
A PRENDRE POuR INTERDIRE ET E:'vIPECHER
L'IMPORTATION, L'EXPORTATIO~
ET LE TRANSFERT DE PROPR.IETE
ILLICITES DES BIENS CUL TURELS
La Conference gene r a Ie de 1"Or garn s atron des
Nations Un ie s pour I' education, l a science et la
culture, r eurn e a Paris, du 12 octobre au 14 no-
vembre 19,0 en sa s e iz ie me session,
Rappelan: l'lmportance des dispositions de la De-
clar-atron des principes de la cooperation cultu -
relle internationale adoptee par la Conference
generale a sa quator-zf e me session,
Con s id e rant que l' e charrge de biens culturels entre
nations a des fins scientifiques, culturelles et
educ a n ve s approfondit la connaissance de la cl -
vi.Ii.s at ion humaine, enrichit la vie culturelle de
to us le s peuples et fait nartre Ie respect et l'es-
time mutuels entre les nations,
Con s id e r'ant que les biens culturels sont un des ele-
ments !ondamentaux de la civilisation et de Ia
culture des pe upl e s , et qu'ils n e prennent leur
valeur r-ee Il e que s i-Ieu r origine, leur histoire
et leur envi ronae ment sont connus avec la plus
grande precision,
Con s id e r-an ; que chaque Etat a Ie devoir de prote-
'gel' Ie patnmoine constitue par les biens cultu-
rels .eXlstant sur son territoire comre les dan-
gers de vol. de iouilles clandestines et d'expor-
:atlon Ullc:te,
Consideran: que. pour parer aces dangers. il est
indispensable que chaque Etat prenne davantage
conSClence des obligations morales touchant au
respec: de son patrimoine culturel comme de
celui de toutes les nations,
Conside:-ant que les musees, les bibliotheques et
les archlves, en tant qu'institutions culturelles,
doive::: ve~:ler a ce que la constitution de leurs
collec::ons soit fondee sur des principes moraux
universellement reconnus,
Considerant que l'importation, l'exportation et Ie
transfer. de propriete illicites des biens cultu-
rels entravent la comprehension mutuelle des
nations que l'Unesco a le devoir de favoriser,
entre autres en recommandant aux Etats interes-
ses des conventions internationales a cet effet.
Considerant que', pour ~tre efficace, la protection
du patrimoine culturel doit ~tre organisee tant
sur Ie plan national qu' international et exige une
etroite collaboration entre les Etats,
Considerant que la Conference gE'merale de l'Cnesco
a deja adopte, en 1964, unerecommandation a
ce~ eiiet,
Etant saisie de nouvelles propositions concernant
KOHBEHllHR 0 MEPAX,
HATIPA8JIEHHbIX HA 3ATIPEmEHHE H
nPEllYnPE)!(,llEHHE HE3AKOHHOrO BB03A,
B bI803A H TIEPE.lIA liH TIPABA COECTBEHHOCTH
HA KY JIbTYPHbIE llEHHOCTH
T eHepaJIbHa51 KOHcpepeHUH5l OpraHH3aUHH 06~e.l1HHeH-
HblX HaUIlH no aonpoc ase oopa30SaHIl5l, HaylO{ Il ICYllb-
-ryp sr, codpa amaxc a a TIapll;t(e c 12 OICT516pHno 14
HOllOP5l 1970 r , a a CSOJ:l meCTHa.l1UaTYJ:l CeCCHJ:l,
HarlOMIlHa5l 0 sa..cHOCTIl nOllo..ceHIlK ,n,eKJIapauHH npax-
uunoa Me;t(lzy'HapOAHOro C01'py .IlHH'IeCTsa B 06JIa-
CTIl ICYJIb1'ypbl, npHHHToK xa '1eTblpHaAUaToK cec-
CIlH reHepaJIbHOK KOHcpepeKllHIl (1966 r.),
C'III1'a5l, '11'0 06MeH KYJIbTYPHblWH ueHHOCTHWHMe;t(-
lzy' C1'paHaMH .!I.JI5lueJIeK otipaaoaaaax, HaYICIl H
KYJIb1'YPbl pacmxpae-r 3HaHHli 0 '1eJIOBe'leCICOK UH-
BIl1l113aUHH, ofior-a mae-r KYJIbTypHYXl ..cH3Hb acex
aapo aca H Sh13blBaeT B3aHMHoe YBa..ceHHe H nOHH-
MaHHe Me..clzy' CTpaHaWH,
C'IIl1'all, 'ITO ICyllbTypHh1e ueHHOCTH llSJIJlJ:lTCJI O.l1HHM
113OCHOBKblX3JIeWeHTOB UKBHJIH3a1lHHH KYJIl>TYPhI
Hap0J10B H 'ITO OHK npH06peTaXlT CBOXlnO.!I.JIHHHYXl
u eaacc rs TOJIbKC:>B TOM CJIY'Iae, eCJIK TO'lHO K3Be-
CTHbl HX npOHCXO;t(.I1eMHe, HCTOPKlIH oKPyxaJ:lm.a51
cpe.na, _
cxx'r aa , 'ITO Ka~.I10e rOCY.I1apCTBO 06li3aKO oxpaHJlTb
.nOcT05lKlle, COCTOHmee K3 HaXOJ1limKXC51Ha ero
TepPIlTopllH KyJIbl'YPHhlX ueKKOCl'eK" 01' onaCHO-
CTeH Kpa;t(K, l'aHHhlX paCIConoK H He3aKOKHoro BhI-
B03a,
C'IIlTall, '1':'0 .ilJIHnpe.!zy'npe..c.lleHllll 3THX onaCHOCTeH
He06xo.l1Hwo, 'IT06bl Ka;t(J10e rocY.IlapCTBO eme 60JIl,-
me npOHHK1l0Cb C03HaHKeM 'MOPaJlhHblX06J13aTellbC1'B
B OTHomeHHH ICaIC CBoero ICYJIbTypKoro AOCTOH-
HIl5l, TaK H ICYJIbTypHoro .Il0CTOllKHliscex HapOJlOB,
C'IHTall, '11'0 MY3eH, 6K6JIHOTeKH H apXHShl, lIBJUlllCIo
y'<pe..c.neHHJlMIl KYJIbTypbl, J10JI~Hbl 3a6OTHTbCJI 0
TOM, '1T06bl HX KOJIJIeKllHH C03.llaBaJIHCh Ha OCHose
Bce06menpll3HaHHblX MOpaJIhHblX nPKHUKnOB,
C'lIlTall, 'iTO He3aKoHHhle ,BB03, BhlB03 H nepe.lla'la
npasa coocTBeHHOCTH Ha KYJIb1'ypKble ueHKoCTH
HaHOC5lTymep6 B3aHMonOHHMaKHIl Me~lzy' HapOJ1a-
Mil, CO.lleHCTSOBaTl> KOTOPOMYlOHECKO 06113aHa,
S 'IaCTHOCTH, peKOMeHJzy51 3aHHTepecOBaHHhlM ro-
cY.IIapcTBaM COOTBeTCTBYXlml1e )'(e;t(JzyHapO.IIHble
KOKseHUHH,
C'lIlTall, 'ITO ;uIR TorO, '1T06bl 6blTb 3cpcpeKTI1BHOH,
oxpaHa KYIlb1'ypHoro .aOCTOSlHHH.aOIl;t(Ka 6h1Th op-
raHIl30saHa KaIC:B HaUKOHaJIbHo),(, TalC H B wexJzy-
HapO.Q.HOMMacmTa6ax H Tpe6yeT TeCHoro COTPYA-
HIl'leCTBa Me"",;zy' rocy.aapcTBawH,
npllHIlMaR so BHHMaHKe, 'ITO reHepanbHaH KOHcpepeH-
UI1HIOHECKO B 1964 r. y~e npKKSllla peKoweH.aa-
UIlIOno AaKKoMY Bonpocy,
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Having deciued, at its fifteenth session, that this
question should be made the subject of an inter-
national ;onvention,
Adopts this ':onvention on the fourteenth day of
November 1970.
Article 1
For the P:lr.x>ses of this Convention, the term
"cultural property" means property which, on re-
ligious or se::ular grounds, is speCifically desig-
nated by each :3tate as being of importance for archae-
ology, prehastcr-y , history, literature. art or sci-
ence and whic l belongs to the following categories:
(a) Rare col.ections and specimens of fauna.
flora. ID:'lerals and anatomy, and objects of
palaeontclogical interest;
( b) property relating to history. including the his-
tory of se-ience and technology and military
and social history, to the life of national lea-
ders, thinkers, scientists and artists and to
events of national importance;
( c) products of archaeological excavations (in-
cluding regular and clandestine) or of arch-
aeological discoveries;
( d) elements of artistic or histOrical monuments
or archaeological sites which have been dis-
membered;
( e) antiquities more than one hundred years old,
such as inscriptions, coins and engraved
seals;
( f) objects of ethnological interest;
(g) property of artistic interest, such as:
(i) pictures, Paintings and drawings pro-
duced entirely by hand on any support
and in any material (excluding indust-
rial designs and manufactured articles
decorated by. hand) ;
(ii) original works of statuary art and
sculpture in any material;
(ill) original engravings, prints and litho-
graphs;
(iv) original artistic assemblages and mon-
tages in any material;
(h) rare manuscripts and incunabula, old books,
documents and publications of special interest
(historical, artistic, scientific, literary,
etc.) singly or in collections;
(i) postage, revenue and similar stamps, singly
or in collections;
(j) archives, inclUding sound, photographic and
cinematographic archives;
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imernacional, y que exige una estrecha cola-
boraci6n entre los Estados,
Considerando que la Conferencia Gi?ne!'al de Ia
Unesco aprob6 ya en 1964 una Recomenda_
ci6n con este objeto,
Habiendo exam inado nuevas propuestas r'e lat ivas
a las medidas destinadas a prohibir e impe-
dir la importaci6n, la 'exportaci6n y la trans-
ferencia de propiedad ilfcitas de bre nes cu l-
turales, cuesti6n que constituye el punto 19
del orden del d!a de la reuni6n,
De spue s de haber decidido, en Ia l5a. reuni6n,
que esta cuesti6n serra objero de una conven-
ci6n internacional, aprueba el dfa catorce de
noviembre de 1970, la presente Convenci6n.
Articulo primero
Para los efectos de la presente Convenci6n se
consideraran como bienes culturales los objetos
que, por razones religiosas 0 profanas, hay an
sido expresamente designados por cada Estado
como de i~portancia para la arqueologfa, la
prehistoria, la historia, la literatura, el arte
o la ciencia y que pertenezcan a las categorias
enumeradas a continuaci6n:
a) las colecciones y ejemplares raros de zoolo-
gfa, botanic a , mine ral 0gia , anatomia, y los
objetos de inter~s paleomo16gico;
b) los bienes relacionados can la historia, can
inclusi6n de la historia de las ciencias y de
las t~cnicas, la historia militar y la historia
social, as! como con la vida de los dirigen-
tes, pensadores, sabios y artistas nacionales
y con los acontecimientos de importancia
nacional;
c) el producto de las excavaciones (tanto auto-
rizadas como clandestinas) 0 de los descu-
brimientos arqueo16gicos;
d) los elementos procedentes de la desmembra-
ciOn de monumentos artisticos 0 hist6ricos
y de lugares de inter~s arqueo16gico;
e) amig11edades que tengan mas de 100 al'los,
tales como inscripciones, monedas y sellos
grabados;
f) el material etno16gico;
g) los bienes de inter~s artistic a tales como:
i) cuadros, pinturas y dibujos hechos ente-
ramente a mano sobre cualquier soporte
y en cualquier material (con exclusi6n de
los dibujos industriale s y de los articu-
los manufacturados decorados a mano);
il) producciones originales de arte estatua-
rio y de escultura en cualquier mate-
rial;
iii) grabados, estampas y litograffas ori-
ginales;
iv) conjuntos y montajes art!sticos origi-
nales en cualquier material.
h) manusc ritos raros e incunable s, libros, do-
cumentos y publicaciones antiguos de inter~s
les me sur-e s a prendre pour interdire et ernpa-
cher I'importation, I'exportation et Ie transfert
de p r'op r iet e illicites des biens cultur el s , ques-
tion qui constitue le point 19 de I 'ordre du jour
de la session,
Ap r es avo ir decide, lo r s de sa qu irrz iema session,
que cette question ierait I'objet d'une convention
internationale, adopte; ce quatorzieme jour de
novembre 19.0, 1a presente Convention.
_;'rtide oremler
A= fins de la p re sent e Convention sont ccn sid er es
comme biens cul tu r-eIs les biens qui, a titre reli-
gieux ou profane, sont d esigne s par chaque Et at
"comme et ant d'importance pour l'archeologie, 10.
prehistolre, !'histoire, La l itte r-aru r-a , L'a rt ou la
sc ience , e ; q-_;: appa rt ienn ent aux categories ci-
apres :
10.) collections et specimens rares de zoologie, de
ootamque, de mineralogie et d'anatomie ; ob-
jets pres entant un inte:-~t pal eontolo gique ;
(b) les bIens conce:-nant l'histoire, y compr:s
l'histolre des sciences et des techniques, l'his-
wire n:.ilnaire et sodale ainsi que la vie des
dir:gea.,:s. penseurs, savants et artistes no.-
tionau.x, et les evenements d'importance
no.tiona1e.
~c) Ie pro'::.::: des fouilles archeologiques (regu-
lie:-es e: clandestines) et des decouve:-tes
arcneolog:ques :
(d) les e~ements provenant du demembrement de
:p.onuments artistiques ou historiques et des
sites archeologique s ;
"e) objets d'antiquite ayant plus de cent ans d'~ge,
tels q:Je L'1scriptions, monnaies et sceau.x
graves;
(f) le mate:-:e! etnnologique ;
I,g) les bIens c'inter~t artistique tels que:
(i) tableat:X, peintures et des sins faits entie-
rement a la main sur tout support et en toutes
mat:e:-es (a 1'exclusion des dessins indus-
tnels et des articles manufactures decores
a 1a main ;
(ii) prodUctions originales de l'art statuaire et
de la SCUlpture, en toutes matieres ;
(iii) gravures, estampes et lithographies ori-
ginales ;
(iv) assemblages et montages 3.rtistiques ori-
ginaux, en toutes matieres ;
(h) manuscrits rares et incunables, livres, doc:J-
ments et publications anciens d'inter~t special
(historique, artistique, scientifique, litteraire,
etc.) isoies ou en collections:
(i) timbres-paste, timbres fiscaux et analogues,
iso1es ot: en collections ;
nOJlY'IHS HOSlooienpellJIO;tCeHHlI, xaca oaraec a Mep,
HanpasneHHlooIXHa 3anpelXleHHe H npe.zzynpe;tClteHHe
He3aKOHHloIXSS03a, SblB03a H nepe.raxx npa aa
coocTBeHHOCTH xa KYllbTypHlole ueHHOCTH(nYHKT 19
noaecr xx llHlI CeCCHH),
pe inx a xa CBoeH nRTHa..:waToH c eccxx , "iTO .naHH~lii
aonpoc RBHTCRnpe.!lMeTOM Me;tCZYHapOllHoHKOH-
seHUHH, npHHHMaeT +e r sr pa aaua r or-o HOliOPR
1970 r. HaCToRlUylO KOHseHUHXl.
CraTbR 1
!l:IR ueJleil HaCTORlXleiiKOHseHuHH Kynl>TypHloIMHUeH-
HOCTlIMH C"iHTalOTCRUeHHOC"THpenHrHo3Horo HnH
caer c xo r-o xapax'r apa , xo'r op si e paccMaTpHsalOTcR
Ka.1::.lhlM r ccy aapc r acsa KaK npe.!1CTaanliDIXIHe 3Ha"ie-
HHe llJIli apxeonorHH, AOHCTOpH"ieCKOro nepa oaa,
HCTOPHH, nHTepaTYplol, HCKyccTBa H HaYKH H KOTophle
OTHOCliTCHK nepe"iHC:IlIewhlM HH;,p;eKaTeropHlIM:
(a) pe.lKHe KOJlneKUHHH o6pa3uloI q,lIOPbl If q,aYH!,l,
MHHepanorHH, aHaTOMHH H npe.!LMeT!'I, npe.l-
CTaBnlllO CIHeHHTepec .lIJlll naJleOHTOJlOrHH;
(b) ueHHocTH, KacalOlXIHeCRHCTOPHH, BKJIXl'{aJi HCTO-
pHXl HayKH H TeXHHKH, HCTOPHXlSOHHH oOlIlecTs,
a TaK;tCeCB1I3aHHloIeC XH3HblO HaUHOHaJlbHloIX
.aeliTeneH, MhlCJlHTeneH, Y"ieHhlX H ap'l"HcTos H
C KpynHhlMH HaUHOHanbHhlMH COO!'ITHlIMH;
(e) apxeonOnt"ieCKHe H3XO.llKH (sK.1lQ'{aa OObl'lHbte
H TaHHlole) H apxeonOrH'IeCKne OTKpbITHa;
~d) coc_raBHhJe l.{aCTH paCttneHeHHblX XY.olo;,;:ecTBeH-
HhlX H HCTOpH'IeCKHX naMllTHHKOB H apxeonorH-
'{eCKHX MecT;
(e) cTapHHHlooIenpe.!lMeTW 60nee "ieM 100-JleTHeii
.!laSHOCTH, TaKHe KaK Ha.lUlHCn, 'ieKaHHloIe MOHe-
T!'I H ne'laTH;
(:! 3THOnOrH'IeCKHe MaTepH3..i1W;
I.g', ;cy .!10~eCTBeHHlole ueHHOCTH, TaKHe KalC
(i) 1l0nOTHa,. KapTHHhl H PHCYHKHUeJlHKOM
PY'IHOH paoOTlo1Ha JIlOOOHOCHose H H3
JlJJ6h1x MaTepHanoB (3a HCK.lIlO"ieH.HeM"iep-
re;tCeH H npOMblmlIeHH.hIX H3.!lelllUi, yKpa-
CIeHHblXOT PYKH);
(il) opHrHHalIbHlole npOH3Be.leHHJI CKYJIbIlTYP-
Horo HCKYCCTB3 H3 nlOo!,lJcMaTepHaJIOB;
(Iii) opHrHHalIbHloIe rpaslOplol, 3CTaMnloi H nHTO-
rpa¢HH;
(i v) opKrHHaJIbHble xy .llO:KeCTSeHHhie nO.!lOOpKH
H MOHTa~H 1!3 JlXl6blX WaTep;{anOB;
(h I peliKHe pYKonHCH H HHKYHa6YJIbl, CTapHHHWe
KHHrH, .!lOKYMeHT101H H311aHHX, npellCTaBJIXlO IIlHe
OC06101HHTepec (HCTOPH'ieCKHH, XY.llO;tCecTseH-
HWH, HaY4HWH, JIHTepaTYPHWH H 1"-.11.), OTAe:lb-
HO IilIH B KOJIJIeKUHllX;
(I) n04TOSble MapKH, H3.10rOBlole Ii aHalIorH4Hlole
MapKH, OT.!leJIbHOHJIHB KOJlneKUHJlX;
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(k) articles of fUrniture more than one hundred
year.s old and old musical instruments.
Article 2-_
1. The States Parties to this Convention recog-
nize that the illicit import. expor-r and transfer of
owne:-sru:p. elf cultural property is one of the main
causes elf the impoverishment of the cultural heri-
tage of the countries of origin of such property and
that international co-Operation constitutes one of
the most efficient means of protecting each coun-
try's cultural property against all the dangers re-
sulting therefrom.
2. To this end. the States Parties undertake to
oppose such practices with the means at their dis-
posal. and Particularly by removing their causes.
putting a stop to current practices. and by helping
to make the necessary reparations.
Article 3
The import, export or transfer of ownership of cul-
tural property effected contrary to the prOviSions
adopted under this Convention by the States Parties
thereto. shall be illicit.
Article 4
The States Parties to this Convention recognize that
for the purpose of the Conve."ltion property whic::
belongs to the follOwing categories forms part of
the cul:-..u-al heritage of eacb State:
(a) Cultural property created by the individual or
collective genius of nationals of the State con-
ce!'ned. and cultural property of importance
to the State concerned created within the ter-
ritory of that State by foreign nationals or
S:ateless persons reSident within such terri-
tory;
(b) cultural property found within the national ter-
ritory;
(c) cult-..zral property acquired by archaeological.
ethz:ological or natural SCience miSSions. with
the consent of the competent authorities of the
cou.."ltry of origin of such property;
(d) cultural property Which has been the SUbject
of a f:-eely agreed exchange;
(e) cultural property received as a gift or purch-
ased legally with the consent of the competent
authorities of the country of origin of Such
property.
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especial (hist6rico. artlstico. cientffico. ln e ,
raria. etc.) sueltos 0 en colecckmes;
i) sellos de cor-reo. sellos fiscales y analogos.
sueltos 0 en colecciones;
j) archivos. incluidos los fonograficos. fotogra_
ficos y cinematograficos;
k) objeto de mobiliaric que tengan mas de 100
aTlos e instrumentos de, m6.sica antiguos.
Articulo 2
1. Los Estados Partes en la presente Conve:1_
ci6n reconoce!1 que la importaci6r.. la eXp0rtu_
cion y la transfe:-encla de propiedad il!cltas de
los bienes culturales cons~ituyen una de ia s cau ,
sas principales del empobrecimiemo del patr::no_
nio cultural de los paises de ongen de dichos
bienes. y que una colaboraci6n m:enacional
constituye uno de los medios mas eficaces para
proteger sus bienes culturales respectivos com:-a
todos los peligros que entr-aTlan aquellos actos.
2. Con este objeto. los Es~ados Partes se corrr-
prometen a. combatir esa.s practicas cor. los rae-
dios de que dispongan. s ob r a t odo Suprimiendo
sus causas. deteniend6 su curso Y ayudando a
efectuar las reparaciones que se impongan.
ArtIculo 3
Son illcitas la importaci6n, la exportaci6n y la
transferencia de 'propiedad de los bienes cultu-
rales que se efec~~en infringie!:do las disposi-
ciones adoptadas por los Es~ados Partes en vi:--
tud de la presente Convenci6n.
Articulo .4
Los Estados Partes en la 'preseme Convenci6n
reconocen que para los efectos de la misma,
forman parte dfi!l patrimonio Cultural de cada
Estado ros bienes que pertenezcan a las catego_
rfas enumeradas a cominuaci6n:
a) bienes cUltu.:-ales debidos al genio individual
o colectivo de nacionales de Estados de que
se trate y bienes culturales importames
para ese mismo Estado y que hayan sido
creados en su territor-io por nacionales de
otros palses 0 por apatridas que residan en~l;
b) bienes culturales hallados en el territorio
nacional;
c) bienes culturales adquiridos por misiones a:--
queo16gicas, etno16gicas 0 de ciencias natura_
les con el consentimiento de las autoridades
competentes del pals de origen de esos bienes;
d) bienes cUlturales que hayan sido objeto de
intercambios librememe consentidos;
e) bienes culturales recibidos a tItulo g~atuito
o adquiridos legalmente con el consenti-
miento de las autoridade s COr.1petentes del
pats de origen de esos biene s.
(ji archives, y compris les a r cn rve s phono gr a ,
phiques, photograpr.iques e t c inern at o gr-aph iquas ;
(1;) objets d'ameublemem ayanr plus d~ c~n~ ans
d'age er instruments de musique an c ien s,
Article 2
1. Les Erat s parties a la presente Con vent ion re-
con::aisse::t que !'impor:ation, l'~:-:por-:atior: et
l e t:-ansfer-t de pr'op r iete illic:tes c es b ie n s cu2-
rur els constituent !'u!'le des causes p r in c ipal es
de l'appauvrissemen: au patr-imo:ne cul tu r e! c es
pays d'origine de ces biens, et qu'une collabora-
tion intematior:ale consti,ue l 'un des rnoycn s .e s
plus efiicaces de pr-ot ege r- leurs biens cu ltu r-els
r-esp ec t if's contre tous les dangers qui en sent res
consequences.
A c ette fin, les Etat s parties s' engagent a COl":1-
batt:-e c es pratiques par les moyens dont Us dis-
posent, notamment en Supprimant leurs causes,
en a:-r-~tant leur- ceurs et en aidant a ef!ectuer
les ret>arations qui s 'impos ent.
Article 3
SOllt illic:tes 1'importation, l' expo rtation et Ie t:-ans-
fert de propriete des biens culturels, effectues con-
trairement aux dispositions prises pa:- Ies Etats
parties en ve:-tu de Ia t>resente Convention.
•.!.:-ticle 4
Les Etats par-ties a la presente. Convention rer:on-
naissent qu'au." fins de ladite convention, les biens
c:llturels appart~nant aux categories ci-apres font
pa:-tie du pat:-imoine culture! de chaque .Etat :
(a) biens r:ulturels nes du genie individuel ou col-
lee::: de ressortissants ae l'Etat consider-e et
biens culturels importants pour l'Etat consi-
der-e, c:-ees sur Ie territoire de cet Etat pa:-
des ressortissants etrange:-s ou par des apa-
trices residant Sur ce ter-~itoire ;
(b) biens cultu~els trouves sur Ie terdtoire national;
(c) b: ens culturels acquis pa:- des missions arc::te()-
Iogiques, ethnologiques ou de sciences natu-
relies, avec Ie consentement ces auto rites corn-
petentes du pays d'origine de ces biens;
(d) biens culturels ayant fait I'objet d'echanges li-
brement consentis ;
(e) biens Cultureis re<;us a titre gratuit ou achetes
Iegalement avec Ie consentement des auto:-ites
competentes du pays d'origi:ne de ces biens.
(j' apxa s si , BKJlIO'-IaS!<pOHO-, <pOTO-11KI1HOaplJ.lBhl;
(k ' MeOeJlb 60nee '-IeM 1OO-neTHeii .:xaSHOCTHIi CTa-
pl1HHble MY3h1KaJtbHhle I1HCTpyweHThi.
Cra,bS! 2
1. rOCY.J.apCTBa - Y'-laCTHI1KI1HaCTOlIweH KOHseHul111
np113HaDT, '-ITOHe3aKOHHbl.e BB03, BhlB03 II nepella'ia
npaaa coocTseHHOCTI1 aa KYJlbTypHhie ueHHoC':"1I!!BJlII-
IOTC!! O.aHOHH3 rJlaBHhlX npH'iHH OOe.!1HeH1U!KY.lIbTYP-
xor-c HaCnellll!! C7paH npoHcxo~lleHHII 3TIIX ueHHo-
CTeH II 'iTO Me~;ZYHapo.aHoe COTpYllHII'-IeCTBo SlBJI!!-
e r ca OllHHM H"3HaWOOJlee.lI.eHCTSeHHhlXCpe.l1CTBo Se c+
ne'ieHIISI o xpax a npHHalL'leXalllllX HM KynbTYPH.blX
ueHHoC'reH OT ac ex CB!!3aHHhlX c 3THM onacxoc-r aa ,
2. C 3TOH UeJlblO rocY.!1apCTBa-Y'iaCTHIIKW 06l!3Y-
IOTC!! npOTI1BOlleiic-rBosaTb, I1MelOWHMI1CIIB HX pac -
nOp!!:KeHHH CpellcTsaMw, nO.!1ooHoii npaKTHKe, HCKO-
peHl!1I ee npH'HlH!.I, npe1<:paIIlal! ee oCYIIleCTBlleHl1e H
nOMorali npOH3B0.!1HTb He06xollHMoe B03MeweHlle.
C'iHTalCTCSl He3aKOHHblMH BB03, BhlB03 II' nepe.la'la
rIpaBa C06cTBeHHocTH Ha KY.'IbTypHl>le ueHHoc-rl1,
cOaeptIleHHbie B HapymeHHe npaBHJ1, npHHSlTblX rocy-
..lapCTsaMH-Y'-IaCTHHKaMH B cooTlleTC7sHH C HaCTO-
IIweii KOHseHuHeH •
rOCY..lapCTBa - Y'-lac7HHKH H.aCTO!!!lIeH KOHseHUHH
npH3HalO-r, '-ITO s cooTserC':"SHH c Ue!tSlMH HaCTOl!weli
KOHBeHUI1l! KY,'lbTypHoe HaC,'le.lHe KaAClIoro rocY..lap-
c7Sa SK.'lIO'-Iae'!' nepe'lllc.'leHHble HII~e KaTer-opHII ueH-
HocTeii:
(a) KYltbTypHhie ueHHoCTH, C03.(IaHHbie OT.JenhHbIMH
,1HuaMH HItH K01L1eKTHsaMH m<u, l!Bltl!IO!lIHXCl!
rpaJt::llaHaMH .:xaHHorc rocY.JapCTsa, H KYII!>Typ-
Hble ueHHOCTH, HMelOWHe sa;KHoe 3Ha'-leHHe .DJlSl
.:aHHoro rocy .JapCTsa H CO:l.JaHHbie Ha TeppHTO-
pHH 3Toro rocY.JapcTaa HHOCT;:>aHHbIMHrpalK.Ja-
HaMH H.1HllHuaMH 6e3 riJa lK.JaHC'!'sa , npO)l(HB<lIO-
WHMHHa Tep;:lHTOPHH .JaHHoro rocY.Japc:-sa;
(b) KYllbTypHbie ue~HoCTH, OOHd;:YlKeHHbie Ha HaUHO-
HallbHOH TeppHTopHH;
(C) KY,1bTypHbie ueHHocTH, npHoopeTeHHhie apxeoJlO-
rH'leCKI1MH, 3THOltOrH'-IeCKHMH Heel' eCTBeHHo-
HaY'-IHbIMH3Kcne.JHUIIl!MH C corllaCl!l! KOMne-
TeHTHhlX snacTeii CTpaH hI, OT1<:Y.JanpOHCXO.aJI1:
3TH ueHHoCTH;
tdl KyJlbTypHbie ueHHoCTH, npH06pereHHbie B pe3ynb-
TaTe A06pOBOJIbHbilC OOMeHOs;
(e) . KyltbTypHbie ueHHOCTH, nOltY'-IeHHbie B Ka'-leCTse
.Japa Hltl1 3aKOHHO KynlIeHHbie C corllaCHIi
KOMneTeHTHbllC BJlaCTeii cTpaHbl, oTKy.aa npo-
HCXO.l1J!T3TH ueHHOCTH.
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Article 5
To ensure the protection of their cultural property
against illicit import, export and transfer of own-
e!"ship, the States Parties to this Convention under-
tak e , as appropriate for each country, to set up
within their territories one or more national ser-
vices, where such services do not already exist, for
the protection of the cultural heritage, with a quali-
fied staff sufficient in number for the effective
carrying out of the following functions:
(a) Contributing to the formation of drait laws and
regulations designed to secure the protection
of the cultural heritage and particularly pre-
vention of the illicit import, export and trans-
fer of ownership of imPOrtant cultural property;
(b) establishing and keeping up to date, on the ba-
sis of a national inventory of protected property,
a list of important public and private cultural
pr-oper-ty whose export would constitute an ap-
preciable impoverishment of the national cul-
tural heritage;
(c) promoting the development or the establish-
ment of scientific and tecl:mical institutions
(museums, libraries, archlves, laboratories,
workshops ... ) required to ensure the preser-
vation and presentation of cultural ·property;
(d) organizing the supervision of archaeolOgic<,l
excavations, ensuring the preservation "in
situ" of certain cultural property, and protec-
ti1lg certain areas reserved for future archae-
ological research;
( e) establishing, for the benefit of those concerned
(c!lrators, collectors, antique dealers, etc.)
rJ.les in conformity with the ethical principles
set [or..h in this Convention; and taking steps
to ensure the observance of those rules;
(!) tabg educational measures to stimulate and
develop respect for the cultural heritage of all.
States, and spreading knowledge of the provi-
stiens of this Convention;
(g) seeing that appropriate publicity is given to
Cle disappearance of any items of cultural
prope:-ty.
Article 6
The States Parties to this Convention undertake:
(a) To introduce an appropriate certificate in
whlc:..i.the exporting State would specifythatthe
.export of the cultural. property in question is
authorized. The certificate should accompany
all items of cultural property exported in ac-
cordance with the regulations;
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Art!culo 5
Para asegurar Ia protecci6n de sus bienes cultu .
rales contra Ia imponaci6n, Ia exponaci6n ;0-
La transferencia de propiedad ilfcitas, los Es:ados
Partes en Ia presence Convenci6n se cbi iaan a
establecer en su ter:-itorio, en las c cnc ic ione s
apropiadas a cada pals, uno 0 va r io s se:-".ic!os
de protecci6n del patrimon:o cultu:-al, s: eso s
servicios no existen aun , dotados de per sonal
competente y en numero suficieme para ga r an-
tizar de manera eficaz las funciones que se rn-
dican a cominuaci6n:
a) contribuir a la preparaci6n de los proyec:os
de textos legis1ativos y reglamentarios que
permitan Ia protecci6~ del pa:rimonio cultu .
ral y de un modo especial la represi6n de
las importaciones, exportaciones y ~rans:e_
rencias de propiedad il!citas de los bienes
culturales importantes;
b) establecer Y mamener al dfa , a partir de
un invemario nacional de pr otecc ion, Ia
list a de los bienes culturales importantes,
pt1blicos y privacios, cuya expo rvac ion cons t i-
tuir!a un empobrecimiemo cons:'derable de:
patrimor.io cultural nacional;
c) iomemar el desarrollo 0 1a c!"eaci6n de las
instituc:ones cientlficas y t~cnicas (museos
bibliotecas, archivos, laborator:os, talleres,
etc. J. necesarias para garantizar la conser-
vaci6n y la valorizaci6n de los bienes cultu-
rales;
d) organizar el control de las excavaciones a:--
queo16gicas, garantizar la conservaci6n JI':"n
situ" de determinados bienes culturales y
proteger ciertas zonas reservadas para futu-
ras investigaciones arqueo16g:cas;
e) dictar, con destino a las pe:-sonas imeresa-
das (direc~ores de museos, coleccionistas,
anticuari os, etc.) normas que se ajusten a
los principios ~ticos formulados en la pre-
sente Convenci6n y velar par el respe,o de
esas nonnas;
f) ejercer una acci6n educativa para estimula:-
y desarrollar el respeto al patrimonio cul-
tural de todos los Estados y difundir a:nplia-
mente las disposiciones de la presente
Convenci6n;
g) velar par que se d~ la publicidad apropiacia
a todo caso de desapariCi6n de un bien cul-
tural.
Articulo 6
Los Estados Partes en la presente Convenci6n
se obli gan:
a) A establecer un certificado adecuado, en el
cual el Estado exportador autorice la
expOrtaci6n del bien 0 de los bie!'les cultura-
les de que se trate y que debera acompanar
Article 5
Ann d'assurer la protection de leurs biens cultu-
rels contre l'importation, l'exportation et Ie trans-
fert de pr opr-i et e illicites, les Etats parties a la
presente Convention s'engagent dans les conditions
app ropr-ie es a chaquepays ainstituer surleurterri-
toire, dans la mesure ou ils n' existent pas deja, un
ou plusieurs Services de protection du patrimoine
culturel dotes d'un personnel qualifie e t en no mb r e
suffisant pour assurer de manier-e efficace les fonc-
tions enume r-ees c i-dessous :
(a) co nt r ib ue r- a l'elaboration des projets de textes
leg'!slatifs et reglementaires en vue de per-
rn et t r e la protection du patrimoine culturel, et
notamment la repression des importations, ex-
po r tat ro ns et transferts de propriete illicites
des biens culturels importants ;
(!::J) etabli r- et teni r a jour, Sur la base d'un inven-
taire national de protection, la liste des biens
culturels importants, publics et prives, dont
l'exportation constituerait un appauvrissemem
sensible du patrimoine culturel national;
(c) promouvoir Ie developpement ou la creation des
inse :utions scientifiques et techniques (musees,
bibliotheques, archives, laboratoires, atelie!"s,
etc. ) necessaires pour assurer la conservation
et la mise en valeur des biens culturels ;
(dl organise!" Ie controle des fouilles archeolo-
glq;,zes, assurer la conse!"vation. "in situ" de
ce:--...ains biens culturels et proteger certaines
zones rese:-vees a des recherches archeolo-
glques futures ;
(e) etabl!r, a l'intention des personnesinteressees
(conservateurs, collectionneurs, antiquaires,
et~.), des regles conformes awe principes
Hruques formules dans la pre~ente Convention
et velller au respect de ces regles ;
(0 exe!"ce:- une action educative afin d'eveille:- et
de d~velopper Ie respect du patrimoine cultu-
reI de tous les Etats et diffuser 1areement la
COr.o.alssance -des dispositions de la presente
Convention;
(g) veiller a ce qu'une publicite appropriee SOit
donn~e a tout cas de disparition d'un bien culture!.
Article 6
Les Etats parties ala presente Convention 5' engagent ;
(a) a instituer un certificat approprie par lequel
l'Etat exportateur specifierait que I'exporta-
tion du ou des biens culturels vises est autori-
see pa:- lUi, ce certificat devant accompagner
Ie ou les biens culturels regulierement exportes
B Ue1U!X06eCneqeHHlI oxpaKhl CBOHXKYJIhTYPKhlX
ueHKOCTeHOT He3aXOHHhlX BB03a, B!>lB03a H nepella-
qH npaaa coocTBeHHocTK rocY.Z1apCTBa - yqaCTHHKH
HaCTOllweii KOHBeHUHH05113YlOTCliC03JIaTh aa caoex
TepPHTopHH, C Y'ieTOM YCllOBHHKa;t(.Z10Hcr paa sr,
O.!lHYHIlH HeCKOJIhKOHaUHOHallhHhlX CJIy;,;6 oxpaKbl
KynbTypHoro HaClleJIHlI, eCJlHTaKHe CJlY;j(6hl ewe
He C03JlaHbl, ooeCne'leHHble KBaIlH<FHUHpOBaHHhIM
nepc cxancse B KOJIH'IeCTBe, KeooxollHMOM .!lJllI r crc,
'IrOO,,; oc)'wecTBllliTh 3<F<peKTHBHhlM00pa30M nepe-
'IHClleHHble HIUte <FYHKUMlIi:
(a) COlleHcTBoBan. pa3pa60TKe npoeKTOB 3aKOHO.!la-
renbKblX H perJlaMeHTHPYIOWliX TeKCToB, 06ecne-
'1HBalOLllHX3aLllHTY KYJIhTYPKoro HaCllellHl! H, B
qaCTHOCTH, npeCe'leHHe Ke3aKOKHblX BB03a, s sr-
B03a Ii nepe.!1a'lH npaaa C06CTBeHHoCTIi aa aa x>
Hhle KYllhTypHble ueHHocTH;
(b) COCTaBJlllTb Ii 06HOBJlliTb x a 6a3e HauHoHallbHo-
ro oxpaHHoro peecTpa nepeqeHh Ba:ltKblX KY.lIb-
TYPH!>IXueHHocTeK, rocy .Z1apCTBeHHblxH '1aCTHblx,
BblB03 KOTOPblX 03Ha'la.l1 6hl 3HaqH'I'ellhHoe ooe..J-
HeHHe HaUHOKaJIhKOrOKYllbTYPH0Z:0 KacllellH)!;
(c) ~?.Z1eiicTBOBaTh pa3BHTHlO H.I1HC03JIaHHlOKay'I-
j{blX H TeXHH'IeCKHX Y'IpeXlleHHH (MY3eH, 6HOlU10-
TeKH, apXHBbl, lla6opaTopHH, ).faCTepclUIe H
T .JI.} , HeooXOlUiMblX.!IJIS! coxpaHeHHS! H nonYJIlI-
pH3auHH KYJIhTYPHhlX ueHHocTeH;
(d) opraHH30BIoIBaTb KOHTPOJIh3a apXeOJIOrH'IeCKH-
MH paCKonKaMH,. 06eCne'lHBaTh coxpaHeHHe" in
situ" {Ha CBoeM loIeCTe} onpe.!le.l1eHHblX KYllbTYP-
KhlxueHHOcTeii H oxpaHlITh HeKOTOp.hlepaHOHbl,
OCTaBJIlieMhle .l1JI)!6Y.!zyWHXapXeO.llOrH'IeCKHX
pacKonoK;
(e) YCTaHaB.I1HBaThJIm! 3alUiTepecosaHHhlx llHU (xpa-
KHTe.lleH, KOJI.IleXllHOHepOB, a!!THItBapos II T•.!I.)
npaBHJIa, OTBe'ialOlUHe 3TH'IeclCH)( npHKUKnaM,
c<p0PMYJIHpOBaKHhlM B Ha~ToRlUeH.XoHseKUHH,
II. CJIellJlTb 3a C06.11lOJIeHHeM3THX npaBH.I1;
(f) ocyweCTBJIRTb BocnHTaTeJIhKYIO .l1ellTeJIhHOCTh
C uem.1O np06Y;';.D.eKHlI H YKpenJIeHHH YBa:lteHHli
K KYJIhTYPHOMY.Z10CTOllHHIOBcex rocY.Z1apCTBH
nonYllHpH3auHH nOllO;j(eKHH KaCTO)!llleii KOHBeK-
UHH;
(g) cnelUITh 3a TeM, 'IT06bl 1lI060MY c.I1Yl.{alOHCl.{e3-
HOBeHHlI ItYJIhTypHOii ueHHOCTHnpH.aaBa.llaCh co-
oTseTcTBYlOlllali orllaClta.
eTaTh!! 6
rocy.aapC'TBa - yqaCTHHKH HaCTOlillleH KOKBeKuHH
06l!:lYklTClI:
(a) Y'lpe..lHTh COQTBeTCTBYlOlIlee cBH.aeTe.'IhCTBO,
KOTOPhlMrocY..lapCTBO-3KcnopTep YJIOCTOBeplI-
eT, 'ITO OHOlla.l10 pa3pellleHHe Ka BblB03 O.!1HOH
HilH HeCItOJlhKHX KYllhTYPKblX ueHHOCTeii. 3TO
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(b) to prohibit the exportation of cultural property
from their te.o:Ucry unless accompaDied. .b:y
the above-mentionea export certificate;
( c) to publicize this prohibition by appropriate
means, particularly among persons likely to
export or import cultural property.
Article 7
The States Parties to this Convention undertake:
(a) To take the necessary measures, consistent
with national legislation, to prevent museums
and similar institutian8 'Within their territorie s
from acquiring cultural property originating
in another State Party which has been illeg-
ally exported after entry into force of this
Convention, in the States"-concerned. When-
ever possible, to inform a State of origin Party
to this Cor:rvention of an oUer of such cultural
property illegally removed from that State
after the entry into force of this Conventior: b
both States;
(b) (i) to prohibit the import of cultur~ propez-ry
stolen from a museum or a religious o r
secular public monument or similar ~-
tuticm in another State Party to this Con-
vention after the entry into force of thi2
Cor:rventionfor the States cOncerned, p::-:.-_
vided that such property is documentec:1.3
appertaining to the inventory of that ins::'-
tution;
(ii) at the request of the State Party of orig:.:::..
to take appropriate steps to recover ar:c
return any such C'..ll.tural property impc:-:-
ed after the entry into force of thi"s COl::-
vention in both States concerned, provic.! d.
however, that the requesting State &hal:
pay just compensation to an innocentpu..--
chaser or to a person who has valid title
to that property. Requests for reccver:'
and return shall be made through diplo-
matic offices_ The requesting Party sh:w.
furnish, at its expense, the documentaton
and other evidence necessary to establi.=..':
its claim for recovery and return. The
Parties shall impose no customs duties
or other charges upon cultural proper.y
returned pursuant to this Article. All ez-
penses incident to the return and delivery
of the cultural property shall be borne by
the requesting Party.
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a todos los bienes culturales regularmente
exportados.
b) A prohibir la salida de su territorio de los
bienes culturales no acompal'lados del ce rtr-
ficado de exportaciOn antes mencionado.
c) A dar la oportuna difusi6n a esta prohibi-
ciOn, especialmente entre las personas que
pudieran exportar e importar bienes cultu-
rales.
Articulo 7
Los Estados Partes en la presente Convenci6n
se obligan:
a) A tom ar- todas las medidas necesarias. con-
formes a la Ie gis lacforr nac icnal , para im-
pedir Ia adquisiciOri de bienes culturales
procedentes de otro Estado Parte en la
ConvenciOn. por los museos y otras institu-
ciones similares situados en su territorio,
si esos bienes se hubieren exportado ilfci-
tamente despue s de la entrada en vigor de
la ConvenciOn; y en 10 posible, a informar
al Estado de origen, Parte en la Convenci6n
de toda oferta de bienes culturales exporta-
dos illcitamente de ese Estado de spue s de
1a entrada en vigor de 1a presente Corrven-
ciOn en ambos Estados;
b) i) A prohibir la importaciOn de bienes cultu-
rales robados en un museo, un monumen-
to pllblico civil 0 religioso, 0 una ins-.:itu-
ciOn similar, situados en el te-rritorio de
otro Estado Parte en la ConvenciOn, des-
pu~s de la entrada en vigor de l.a misI:la
en' los Estados en cuestiOn, siempre que
se pruebe que tales bienes figuran en el
inventario de 1a instituciOn interesada;
ii) A tomar medidas apropiadas para deco-
misar y restituir; a peticiOn -del Estado
de origen Parte en- l8. ConvenciOn, todo
bien cultural robado e importado despu~s
de la entrada en vigor de la presente
ConvenciOn en los dos Estados interesa-
dos, a condiciOn de que el Estado requi-
rente abone una indemnizaciOn equitativa
a la persona que 10 adquiri6 de buena
fe 0 que sea poseedora legal de esos
bienes. Las peticiones de comiso y res-
tituciOn deber<in dirigirse al Estado re-
querido por via diplomitica. El Estado
requirente debem facilitar, a su costa,
todos los medios de prueba necesarios
para justificar 5U petici6n de decomiso y
restituciOn. Los Estados Partes se abs.
tendran de imponer derechos de aduana.
u otros grav~enes, sobre" los bienes
(b) A interdire Ia sortie de leur territoire des biens
culturels non ac c ompagne s du certificat c'ex-
portation vise ~~-dessus ;
.Ic l A porter de fac;:on app r'cp r-iee cet te Inte r-di c ti on
A la connaissance du public, et en par-ttcuh e r
.jes personnes qui .pcur r at enr expo r-t er ou irn -
po rter des bi ens c ul.tur-e Is ,
Article 7
LE:SEtats parties ala pr es ent e Convention s'engagent:
(a) a prendre toutes les m esur-e s nec es s air-es, con-
formes a la legislation nationale, pour emp eche r
I'acquisition, par les rnus ees et aut res institu-
tions similaires s itue s Sur leur te:-ritoire, de
biens culturels en provenance d'un autre Etat
partie a la Convention, biens qui auraient ete
expc rt es illici tement ap r-es I' entree en vigueur
de la Convention; dans la mesure du possible,
a tnro rme r- l'Etat d'origine, partie a Ia pre-
sente Convention, des offres de tels biens cul-
turels sortis illicitement du te:-ritoire de cet
Etat apres lrentree en vigueu:- de la p~esente
Convention, a l'egard des deux Etats en cause;
(b) (i) a interdire lrimportation des biens' cultu-
rels voles dans un musee ou un monument
public ,civil oureligieux, ouune institution
si:nilaire, si,ues sur Ie territoire drun
autre Etat partie a la preseme Convention
apres I'entree en vigue1!r de ~ene-ci a
I'egard des Etats en question, ~ condition
qu'll soit prouve que ce ou ces biens font
pa:-tie de Irinventaire de cette institution;
(;,:) a prendre d,es mesures appropriees pour
saisir et restitue:- a la requ~te de l'Etat
d'origine partie a la Convention tout bien
culturel, ainsi vole ~t importe apres l'eo-
tree en Viguenr <3e la pTesente Convention
a l'egard des deux Etats concernes, a con-
dition que IrEtat requerant verse une in-
demnite equitable a la personne qui est ac-
quereur d,e bonne foi ou qui detient Iegale-
ment la propriete de ce bien. Les requt!tes
de saisie et de restitution doivent etre
adressees a l'Etat requis pat' la voie diplo-
matique. L'Etat requerant est tenu de four-
nir, a ses frais, tout moyen de preuve ne-
cessaire pour justifier sa requ~te de saisie
et de restitution. Les Etats parties s'abs-
tiennent de frapper de droits de douane ou
d'autres charges les biens cultureis resti-
tues en coruormite avec Ie pr~sent article.
Toutes les depenses afferentes a la resti-
tution du ou des biens culturels en question
sont a la c:;harge de lrEtat requerant.
CBH.!leTeJU,CTSO.!lOIl;!,;HOnpurra r-a-rs c s K OAHoli
1L1HHeCKOlIloKHMKYlIloTypHlolM ueHHOCTlIW, BlolBO-
:JHMlolMS COOTBeTCTBHHC cywecTBYXlIllHWH npa-
BHllaMH;
(b) :Janp~THTlo BlolBO:Jco cBoeli TeppHTopHH ItYJIlo-
r ypa sr x uexaoc-r ea, ICICOTOPlolMHe npHlIO%eHO
BhlllleynOMltHyroe CBH.lleTeJI"CTBO;
(c) COOTBeTCTBYXlIllHM06pa301d noae cr n HaCTOlllllee
aanpe me axe .!IOc ae.aeax s 06I1leCTS<'HHOCTHH,
,B '1aCTHOCTH, JIHU, xor opsre MoryT SlolBO:JHTlo
HJIHBB03HTlo ICYJIbrypHlole ueHHOCTH.
rOCY.lapCTSa - Y'laCTHHKH HaCTollllleH KOHReHUHII
OOlt:JYlOTClI:
(a) npHHHMaTlo ac e He06xo.lUiMlole Meplol, B COoTBeT-
CTEHHC HaUHOHaJIbHlolM:JaKOHo.a.aTe.'1bCTSOIol,
HanpaSlIeHHlole aa npe no-rapam eax e nj:Ho6peTe-
HIUI MY3elll.lH H .!lpyrHMH aHaJIOrH'lHlol~Ul y'{pex-
.a.eHHlIMH, paCnOlIO%eHHlolMHaa HX r eppa ropaax,
ICY;lbTypHloIX ueHHoCTeH, npoacxonxurax H3 APY-
roro rOCY.llapCTsa - y'{aCTHHKa KOHBeaUHH, ItO-
Toplole 6lolJIHHe3aKOHHOBblse3eHhI nocr.e BCTyn-
lIeHHll' S CHJIYHaCTOllllleH KOHseHUHH. BClllOfH
pa3, Kor.a.a 3TO S03MOXHO, 'HHq,0pWHposaTlo
rOCY.IlapCTSO, OTXYlla npOHCXO.lUiT3:ra ICYJII.TYP-
Hal! ueHHoCTb H KOTopoe l!SJIlIeTCl'I y<,.aCTHHltOIoi
HaCTOJlllleH KOHaeHUHH, 0 npe.ll)lO%eH,'!H sepHYTb
r.O.lOOHYXlKYJIbrypHYXl ueHHoc:rb, He3aKOHHO
B~IBe3eHHYIl H3 3Toro rocy llapCTBa noc.'1e Bc-:'yn-
JIeHHll B CHJIYHaCTOltllleli KOHseHUHH B 060HX
rocY.!lapc-:'sax;
(b) (i) 3anpelllaTb SB03 ICYllbTypHlolX ueHHocTeH,
nOXHlIleHH!>IXH3 MY3elt HJIHpeJIHry.O::lHOrO,
HlIH cseTCKoro HCTOpH'leCKOrO naM5ITHHlCa,
HlIH nOllooHoro Y'lpe;!t.!leHHlt Apyroro rocy-
.!lapCTSa - y'{acTHHKa HacTollllleli KOHBeH-
UHH ·nocne BCTynneHHl'I HaCTOllllleli KOHBeH-
UHH B CHJIY,S 3aHH'repecosaHHblX rt'cY.llap-
cTBax, lIpH YCJIOSHH, '{TO TaKal'l Ue!iHOC-:'lo
'OtC./IHTClt S onHCH npeJUoleTOB, npHl-'.a.!l1le-
lICalllHX .IlaHHOMYy'{peXAeHHD;
(li) no TpeoosaHHIl rocy .IlapCTsa -Y'laCTIIHI:a
npempHHHMaTb COOTBeTCTSYDIIlHe n:arH
.lI)llt' 06HapY;!teHHg H S03BpallleHHJI JIICJ60H
nOAOOHOHKYJIbTYPHOHueHHOCTH, sse3eH-
HOMnOCJIe BCTynneHHII HaCTOxlIleH KOIiDeH-
UHH S CH,'1YB 060HX 3aHHTepeCOSaHHI>IX
rOCY.lIapCTSax, np_1iYC.JIOSHH,OAHaKO, 'lTO
rOCY.llapCTSO, oopalllaDlIleecx C npOCloOOH,
Sloln.JIa'lHBaeT cnpaSe.llJIHSYD ICowneHCaU>1lO
1l06pocoseCTHOWY nOKynaTe.JID Ii.JIHJUIUY,
KOTOp~ HweeT AeHCTSHTeJl&HOe npasc lIa
3TY ueHHOCTb_ npOCb6h1 OTHOCHTeJIbHOpo-
310lCICaIi s03BpallleHHII HanpaSJlJlDTCX 1,epe3
AHnJIOMaTH'leCKHe KaHanhl. T pe6YXlllla:r
cTopoHa npe.!lCTaSlIxeT 3a CSOH;C'leT ,l'JICY-
MeHTaUHlOH lIPyrHe AOKa3aTe.'1bCTSa, lIe-
06XO.!lHWlole.IlJIlI YCTaHo;.JleHHX npasa I :1
TpeOOBaHHe S OTHollleHHH p03lolcxa Ii
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Article 8
The States Parties to this Convention undertake to
impose penalties or administrative sanctions on
any person responsible for infringing the prohibi-
tions referred to under Ar:icles 6 (b) and 7 (b)
above.
Ar!ic1e 9
Any State Party to this Convention whose cultural
patrimony is in jeopardy from pillage of archaeo-
logical or ethnological materials may call upon
other States Parties who are affected. The States
Parties to this Convention undertake, in these ci:--
cumstances, to participate in a concerted interna-
tional effort to deter:nine and to carry out the
necessary concrete measures, including the control
of exports and i=ports and international commerce
in the specific materials concerned. Pending
agreem,,!lt each State concerned shall take provi-
sional measures to the extent feasible to prevent
irremediable injury to the cultural heritage of the
requesting State.
Article 10
The States Parties to this Convention undertake:
( a) To re strict by education, inf ormation and v:-
gilance, movement of C'..utural property illeg-
ally removed from any State Party to this
Convention and, as appropriate for each coun-
try, oblige antique dealers, subject to penal
or administrative sanctions, to maintain a re-
gister recording the origin of each item of
cultural property. names and addresses of
the supplier, description and price of eac!1
item sold and to inform the purcbaser of the
cultural property of the export prohibition to
which such property may be subject;
(b) to endeavour by educational means to create
and develop in the public mind a realization of
the value of cultural property and the threat ~o
the cultural heritage created by theft, clande-
stine excavations and illicit e:xports.
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ul 1 ~stituidos can arreglo al pr e-c tura es r e
sente artfculo. Todos los gastos corres-
_,. t 5 ' Ia restituci6n del 0 de lospon,-,len e _ d
bienes cultur:l1es en cuesti6n. ccr-r er-a a
cargo del Estado requirente.
Articulo 8
L• E' d P rt es en Ia pr esente Convene ion seos s,a os a, .. ..
obligan a imp one r sanclone,; ;:,ena~es, 0 ac rruni s-
t r ativ as a toea per:l<ma ,esocnsa~le ae h~De:- in-
fringido las prolllbiclOnes cont~:uaas. e n e i rap~r::-
do b) del a rtrc ulo 6 Y e l npa rt aco b) oe; a rt icu.rc '.
Articulo 9
Todo Estado Parte en la presente Ccnvencicn,
cuyo patrimonio cultural se encuentra en peligrv,
a conse cuenc ia de pilla]es arqueo16glcos 0 erne-
l6gicos podr'a :dirigir un llarr.amien~o a los :=:s~a·
dos interesados. Los Est:J.dos Par:es en la pre-
senre Convenci6n sc comprometen a par:ic':pa;:-
en cualquier operaci6n inter:ucional concer:ad.a
en esas cIr-curis tanc ia s . para det er'm.inar y apu-
car las medidas coneretas nec esar-ias , inc lus o
el control de la exportaci6n, la impor:aci6n y
el comercio internacional de los bienes c:lltura-
les de que concretamente se :rate. !\!ie~:ras se
:ransmita el esta.blecimiento de un acuerco, cac;;.
Estadointeresado tomar:1 dispcsiciones provisio-
nales en cuanto sea posible, para evitar q".:.e.el
.' . ultural del Estac!o petlClona:-:o 5-":::-0.patr:moruo c
danos irreparables.
Articulo 10
Los Estados Partes en la presente Convenc:6n
se obligan:
A restring:r, por media de 1a edu.cac:6n,
de la informaci6n Y de 130V1gilanC!a, "a
transferencia de bienes culturales ilegaimen-
te sacados de cualquier Estado Pane en 1;;.
oresente Convenci6n y a obligar a los am:-
~uarios,· en la forma per-inente de cada
pais y bajo pena de sanciones penales a aci-
I:1.inistrativas, a llevar un reglstro q1.!eme!l-
cione la procedencia de cada bien cul:u ra2,
el nombre y 1a direcci6n del proveedor, 1a
descripci6n y el precio de cada blen ...-enci-
do, y a informar al comprador del. ble~ c-..:l-
tural de 1a prohibici6n de exportac:6n ce que
puede ser objeto ese bien. . '.
A esforzarse, por medio de la .educac:6n, en
c!"ear y desarrollar en el pllblico els:nt:'-
miento del valor de los blenes cultura.es :-
del peligro que el robo, las exca.vac.ior:es
clandestinas y las exportaciones illc~tas 'C'e-
presentan para el patrimonio cultural.
a)
b)
Article 8
Les Etat s parties a la presente Convention s'engagen:
a i:-appe:- de sanctions pe nalss ou acrninist:-at:ves
.out e pe r sonne responsable d'une inf:-ac'::cn aux :n-
:e:-dictions p re vue s aux ar ticl es 6 (b) et ';' (b) c i-
d es sus .
Article 9
Tout Eta: partie a la p r es ente Conve!1tion e t do nt le
pat r-imo m e culturel est rnis en dange:- par cer ta ins
pillages archeologiques ou ethnologiques peut fai r e
appel aux Etats qui sont c onc er-nes , Les Etats par-
ti es a la p re s ente Convention s'engagent a partici-
pe r a toute operation internationale c onc er-te s dans
ces circonstances, en vue de determiner et d'appli-
que r les mesures concretes necessaires, y comp r-i s
Ie contrOle de I' exportation, de 1'irnpo rtation et du
commerce international des biens culturels speci-
fiques concernes. E::- attendant un accord, chaque
Etat concerne prendra, dans Ia rnesure du possible,
des dispositions provisoires pour prevenir undom-
mage ::-:-emediable au pat!"imoine culturel de l'E:at
demandeur.
Ar':icle 10
Les Eta:s parties ala presente·Convention s' engagen::
(a) a r-es! r-eind:-e par I' education. l' information e!
1a '-:gi1ance. 1es transferts de biens culturels
:l!egalement enieves de tout Etat partie a 1a
presente Convention et. dans les conditions
appr-opriees a chaque pays, a obliger. sous
peme de sanctions penales ou administratives,
1es an!:quaires a tenir un registre mentionnan:
1a p:-ovenance de chaque bien culturel, Ie nom
et l'adr-esse du fournisseur, 1a descript:on e!
1.:: pr-:x de chaque bien vendu, ainsi qu'.a:nfo:--
me:-l'aeheteurdu bieneulturel del'inte:-dietion
d'exportation dont ce bien peut ~tre l'objet ;
(b) a s'efforce:-. parl'education. de creer e! de de-
velopper dans Ie public Ie sentiment de 1a va-
leur des biens culturels et du danger que Ie vol.
les fotrilles clandestines et Ies exportations illi-
cites representent pour Ie patrimoine cultureL
B03BpallleHHli. CTOPOHhI He o 611ara InHHICa-
KHMHTaMO....eHHbIMH c60paMH HlIH .4PYrilMH
coopaMH ICYlIbTypHble ueH·HoCTH, B03Bpa-
wa~Mble B COOTBeTCTBHHC HacToliweH CTa-
TbeH. Bce pa cxc.asz , CBli3aHHbJe c acaapa-
IIIeHHeM OIDIOHH.lIH HeCKOJIbKHXynoMliHYTI>IX
KYlIbTypHblX uexxoc r ea , xec er TpeoYlllllali
c r opoa a .
eTaTb li S
rOCY.lapCTBa - y'-!acTHHK:.1HacTOliIlleH KOHBeHUHH
COli3YJOTCli nO.lBe;::raTb yrOltOBHoMY ~ a.lMHHHCTpa-
THBHOM)" HaKa3aHHlO sc ex ltHU, oTBeTCTBeHHI>IXaa
aapy m exxe 3anpe!lleHHH, npe.:zycMoTpeHHhlx ssime B
CTaTb.<lX 6 (b) H i (b).
.1lCooe rocy aapc r BO - y'-!acTHHK HacToliweH KOHBeH-
UHH, KY·'lbTypHoe HaC.1e.lHe KOToporo no.aaepr aer c s
onaCHOCTH ::GiWeHHliapxeo,10rH'-!ecKHx HltH 3THOllorH-
'-!eCKHXMaTe;lHa,10B, MOlKeT 06paTHTbCli K lIPyrHM
rocy ..lapCTsaM -y'-!acTHHKaM, KOTOPblX 3TO KaCaeTC.<I.
rOCY.J.apc7Ba - Y'lacTHHKH H~CToIiIlleH KOHseHUHH
OO.<l3YIOTCl!5 TaKHx C,1Y'la.<lXY'IaCTBOBaTb E cornaco-
BaHHOM Me;!l(.;,)'HapO..lHOMYCH.lIHH no Onpe.!lelleHHXl H
oCYIIIeCTBJIeSHIOHe06xollHMbiX KOHKpeTHhlX Mep,
9K.11O'Ia.<lKOHTPOllb 3a 5b1B030M, SB030M K Me.J;:l1YHa-
POllHOHTOprOBJlel1 COOTBeTCT5YIOlUHMHKOHxpeTHhlMH
ICyJlbTYPHblMH ueHHoCTIiMH. lIo COrJlallleHHlI xa ....lloe
3aHHTepecoBaHHoe rocY..:IapCTBO npellIIpHHHMaeT
npellBapHTeJIbHble Mepbl,B B03MO;"!tHhlX npe.lIeJIax,
HanpaBJIeHHble Ha npe.:zynpe)t(..:IeHHe HaHeceHHIi. Heno-
npaBHMoro Ylllepoa KYJlbTYPHOMY HaClIeIDIlO rocy.nap-
cTBa, 06palIIalOIIIerOCli c npocb60K.
rOCYlIapCTBa - y"acTHHKH HaCTOllllleH KOHBeHUHH
OO1l3YXlTCl!:
(a) OrpaHH'lHBaTb noepe llCTBOM' 06pa30Ba!!Ii.<l, HH-
cpopMaUHH H O.<lHTeJIbHOCTHnepe903XY KynbTYP-
HblX ueHHocTeH, He3aKOHHO BblBe3eHHblX H3 lIXl-
60ro rOCYllapeTBa - Y'-iaCTHHKa HaCl'OllIlleH KOH-
BeHUHH, H B 3aBHCHMOC7H OT YC/lOBHHKa;r;.<loii
Cl'paHbl BMeHHTb aH"I'HKBapaM B OO1l3aHHOCl'b,
nO.Ltyrp030H yrOJlOBHhlX caHKUHK, BelleHHe pe-
eCTpa, B KOTOPOMYKa3blBaTb npOHCXO}l(;JeHHe
Ka}l(,lOH KYJlbTYPHOHueHHOCTH, cpaMHJIHXlH alI-
pec nOCTaBlllHKa, onHcaHHe H CTOHMOCTl>Ka.J;:-
..lOHnpO.LtaHHOHBelllH, a TaK::IIe HHcpOPMH·pOBaTh
noxynal'eneii· KYlIbl'YPHhlX ueHHOCTeii 0 B03MO}l(-
HOM pacnpOCTpaHeHHH 3anpellleHHlI 0 BI>IB03e!fa
3TH UeHHOCTH;
(b) CTpeMHl'aCli CnOMOWb10npocBeTWTellbHlrlX CpellCl"B
C03.aaBaTb H pa3BHBaTh B rJIa3aX 06111eCT-.
aeHHoro MHeHHlI C03HaHHe 3Ha'leHHJI X)'llhl'YPHhlx
ueHHocTel1 H yrpo3h1 XYJIhl'YPHOMY HaClle.!IHXl,
KOTOPYIl npe.!lC'I'aBllJlXlT xpa~a, l'aKHble paclCon-
ICHH He3aICOHHhlKBhlB03.
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Article 8
Les Etats parties a Ia pres ente Convenri on s ' e nga gent
a i:-appe:- de sanctions pena1es ou acminist;-at:ves
:oute pe r so nrie responsab1e d'une inf:-ac':icn aux iri-
:e:-cictions p r evu es aux a r ti cl es 6 (b) et -;-(b) c i-
dessus.
Article 9
Tout Et4: partie a 1a p r es ent e Conve:ltion e t dent l e
pa t r irno ine c ultur el est mrs en dang e r- par certai ns
pillages archeologiques ou ethnologiques peut faire
app el aux Etats qui sont c cnc erne s, Les Etats par-
ties a 1a p re s ent e Convention s'engagent a partici-
pe r a toute operation internationale c onc er-tas dans
ces circonstances, en vue de determiner et e'appIi-
que: les mesures concretes necessaires, y compris
Ie contrOle de I'exportation, de l'importation et du
commerce international des biens culturels speci-
!iques concernes. E::- attendant un accord, chaque
Etat concerne prendra, dans 1a mesure du possible,
des dispositions provisoires pour prevenir un dor.l-
mage ~:-:-emediable aU patrimoine culturel de l'Etat
demandeur.
Les Eta:s parties ala presente"Convention s' engagen::
(a) a restreind:-e par l'education, l'information et
1a ~-:g;lance, les transferts de biens culturels
:llegalement enieves de tout Etat partie a la
presente Convention et, dans les conditions
appropriees a chaque pays, a obliger, sous
petne de sanctions penales ou administratives,
1es ant~quaires a temr un registre mentionnant
1a provenance de chaque bien culturel, Ie nom
et I'adresse du fournisseur, 1a description e:
1.: pr:x de chaque bien venciu, ains: qu'.ainfcr-
me:- 1'acheteur du bien culturel de l'inte:-diction
d'exportation dont c:e bien peut E!tre l'objet ;
(b) a s'efforcer, parl'education, de creer e! de de-
velopper dans Ie public Ie sentiment de Ia va-
leur des biens culturels et eu danger que Ie vol,
les fouilles clandestines et les exportations i11i-
cites representent pour Ie patrimoine culturel.
B03BpameHIU!. CTOPOHh.IHe oonaraXlT HHlCa-
KIIMII l'aMO.1l:eHHblMH coopaMH HnH .!tPYrHMH
c50paMH Kynbl'ypHble ueH"Hocrll, BO:JBpa-
lUa~Mhle B COOTBe'I'CTBHHC HaC1'Ollmeii cr a-:
TbeiL Bce paCXO..:Ih.I, CB1I3aHH.bIeC B03Bpa-
llleHHeM OIDiOH HnH HeCKonbKHX ynoMlIH)'ThlX
KYJIbTYPHblX ueHHoc1'eli, Hecer rpeoYXlmali
c'r opcx a ,
CT3rbli 8
F'ccy aapc r aa - Y'laCTHHKH H3crollllleH KOHBeHUHH
C01l3YIOTCli nO.lSe;::raTb yronoBHoMY ~ a..lMHHHc-:pa-
-:IIBHOMY HaKa3aHHlO ac ex JIHU, oTseTCTBeHHhlx aa
HapymeHHe 3anpe!lleHHH, npe.JycMorpeHHhlx Bblme B
c r ar sax 6 (b) II 7 (b).
.1r-ooe r cc y aapc r ao - Y4aCTHHK HaCTOliweH KOHseH-
WHH, KYJIbTypHoe HaCne.lHe Koroporo nO.lB~praeTcli
onaCHOCl'H XHweHHlI apxeo.lorH'leCKHX HJIH3THonorH-
'leCKHX MarepHa.1oB, MO)KeT OOpaTHl'bCli K lIpyrHM
r ocy ..:IapCTBaM-Y'laCTHHKaM, KOTOPblX 31'0 xac aer cx ,
F'ccy.aapc'r aa - Y'laCTHHKH H:'ICTOllllleii KOHBeHUHH
OO1l3YIOTCliB TaKHX c.ry xe sx Y'iaCTB08arb 5 ccrnacc-
BaHHOM Me.1l:ZYHap0-lHOMYCHJIHH no onpe..leJIeHHlJ H
ocymeCTSJIeHHIO HeOOXO.!lHldblXKOHKpeTHh.lXMep,
SK.llO'iali KOHTPOJIl.3a Sb1B030M, 8B030)'( K Me.1l:lIYHa-
pOJlHoii r6prosJIeii COOTBeTCTSYlO!IlHMH KOHxpeTHhlMH
KYJIbTYPH.bIMHweHHOCTlIMH• .no COrJIameHHlI xa.1l:.ZIoe
3aHHTepecosaHHoe rOCY..:IapCTBO npe.!UlpHHHMaeT
npe..!lBapHTeJIbHble Mepbl,B B03MO.1l:Hh.lXnpe".llenax,
HanpaBJIeHHhle Ha npe.JynpelK.:IeHHe HaHeceHHlI"Heno-
npaBHMoro ymepoa KYJIbTYPHOMY HaCJIellHlO rocYlIap-
CTB3, oopamaXlllleroCli C flPOCb60ii. "-
f"oCY1I3pcTBa - yqaCTHHKH H3CTOllmeii KOHseHUHH
OO1l3YlOTClI:
(a) OrpaHH'iHSaTb noCpe..!lCrBOM 06P330B3HHlI, HH-
CPOPM3UHIIH OllHTeJlbHOCTH nepeS03KY KYllbTYP-
HblX ueHHoCTeH, He33KOHHO BblBe3eHHhlX 11311D-
ooro rocY.ll3pCTS3 - Y4aCTHHK3 H3CTOllweii KOH-
BeHUHH, H B 3aBHc;'{MOC7H 01' YCJlOBHii Ka;';:lIoii
cTpaH!>1 BMeHHTb 3HTHKB3p3M B o01l3aHHoCTb,
no.a yrp030ii yrOJlOSHlolX caHKUHH, Be.aeHH€pe-
eCTpa, S KOTOPOMYK33loisaTb npoHcxo;';:..:IeHHe
K3JK..lOHKY11bTYPHOHueHHOCTH, cpaMH.1HXlH all-
pec nocTaSWHKa, onHcaHHe H CTOHMOCTbKa.1l:-
llOH npOllaHHOH semH, a TaKlKe HH¢OpMHposaTh
noxynaTeJleii KYJIbTYPHhlX UeHHOCTeii 0 B03MO.1l:-
HOM pacnpoCTpaHeHHH 3anpemeHHlI 0 BI>.IB03e!fa
3TH ueHHoCTH;
(b) cTpeMHr"clI CnOMOWblOnpocaeTWTeJIbHIoIXCpellcTB
C03113BaTb H pa3BHsaTb B rlla3ax o6111ecT-"
BeHHoro MHeHHl! C03HaHHe 3Ha'leHHlI XYlIbTYPHh.lX
ueHHOCTeii H yrp03h.1 KY11bTYPHOMYH3CJIellHl),
KOTOpyXl npe..!lCTaSJIlIlOT Kp3lK3, TaHHl>.lepacJ(on-
KH H He33KoHHIoIH8h.1B03.
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Article 11
Sont consideres comrne illicites l'exportation et le
transfert de propriete forces de biens cultu r els re-
sultant directement ou indirectement de l'occupa-
tion d'un pays par une puissance etrangere.
Article 12
Les Etats parties a Ia p r es ent e Convention respec-
teront Ie patrirnoine culture! dans les territoires
dont ils assurent les relations internationales et
prendront les mesures appr-opr-te es pour interdire
et empeche r l'impo rtation, I' exportation et Ie trans-
fert de propriete illicites des biens culturels dans
ces territoires.
Article 13
Les Etats parties ala pr-e s enre Convention 5' engagent
par ailleurs dans Ie cadre de la legislation de chaque
Etat :
(a) a empecher, par tous moyens app r-op r-i es , les
transferts de propriete de biens culturels ten-
dant a favoriser l'importation ou l'exportation
illicites de ces biens;
(b) a faire en so r re que leurs services cornperents
collaborent en vue de faciliter la restitution, a
qui de droit, dans les de.la.i.s les plus rapides
des biens culturels exportes illicitement ;
(c) a adI:lettre une action de revendication de biens
culturels perdus ou voles' exercee par Ie pro-
prietaire legitime ou en son nom;
(d) a reconnaftre, en outre, Ie droit imprescrip-
tible de chaque Etat partie a la presente Con-
vention, de classer et declarer inalienables
cer-:ains biens culturels qui, de ce fait, ne
doivent pas etre exportes, et a faciliter la re-
cuperation' par PEtat interesse de tels biens
au cas ou ils auraient ete exportes.
Artic:e 14
Pou, prevenir les exportations illicites et faire
fac e aux obliga tions qu' entrafne I' execution des dis-
positions de 1a presente Convention, chaque Etat
partie a ladite Convention devra, dans 1a mesure
de ses moyens, doterles services nationau:x de pro-
tection du patrimoine culturel d'un budget suffisant
et, si necessaire, pourra creer un fonds a cette fin.
Cra-:'bl! 11
C'iIiTaDT'CR 1'aK;>I;eHe3aKOHHblMK npHHYllH1'eJlbHb.le
SblB03 K nepe naxa npa aa co6cTBeHHoCTK xa KYJII.1'YP-
Hl>le ueHHocTH, 1!BJUIDIIlHeCRnp1!Wb.lMKJlH ICOCBeHHhlw
pe3YJIb1'a1'oM oKKynatulH c'rpaxsr KHocTpaHHoK Jlepxa-
Boli.
C1'aTb" 12
r ocy.aapc r na - Y'IaCTHHKH HaCTo"meH KOHBeHUHK
6Y-'YT y aa x ar s KYJIb1'ypHoe .l10CTO"HHexa 1'epPKTO-
pHRX, aa Be.!leHHe BHemHHX CHomeHHH 1t0TOPhiXOHI!
HecYT OTBeTcTBeHHOCTb, H npHMYT COOTBeTCTBYJ:lIIIHe
wep&I .l1JI" 3anpellleHHl! K npe.l1Ynpe::':.l1eHHlIHe3aICOHHb.lX
BBO:3a, BblB03a H nepe.l1a'lH npaaa C06CTBeHHOCTKxa
KYJIbTypHble UeHiiOCTIi Ha KX TepPHTOpHRX.
rocy.aapCTBa - Y'IaCTHHKH HaCTO"lIleR KOHBeHUKK
OOli3YXlTCl1, KpOMe Toro, B cOOTBeTCTBKHc 3aKOHo-
nar eJIb C7BOM Ka;:t;.!IOrOrocy .11apc r aa:
(a) rtpe nynpe x aa-r s BceMH Ha.l1JIe~amHWKCpe.llCTBaWH
nepeaaxy npaaa Co6cTBeHHOCTH aa KYJIb1'YPHble
UeHHOCTH, cnoc06CTBYDmYD He3aICOHHhlwBB03Y
HJIHBblB03Y :3THXueaxocr ea;
(b) npKHKMaTb MepbI K TOMY, '1T06h1 KX KowneTeHT-
x sre CJIyllt6&1COTPY.l1HK'IaJIHB ueJIRX no B03WOX-
HOCTHHaH60JIee 6wcTporo B03BpameHHll 3aKOH-
HbIM cooc7BeHHKKaM He3aKOHHOBhlBe3eHHWX
KYJIbTypHbIX ueHHocTeH;
(c) .l10nYCKaTb npe.a1oJlBJIeHHeHcxa, HanpaBJleHHOrO
Ha B03spameHHe YTepJlHHblx HJIHYKpa.l1eHHWX
ICYJIbTYPHbIXueHHocTeH, co CTOPOHhIHJ1KOTHwe-
HH 3aKOHHoro c06cTBeHHHxa;
(d) npH3HaBaTb, Kpowe Toro, HeOT1oeWJlewoenpaBo
lCa~lloro rocy JlapCTBa - Y'IaCTHHKa HaCTO"lIleH
K OHseHUKHKJlaCCl!~HUKpOBaTb K 0610JlBJIUh He-
KOTopble KYJIbTypHwe lleHHOCTH HeOT'IY%JlaeWbl-
MK, KOTophie BBH.ay 3Toro He .l10JIXHbiBhlB03HTh-
C", K CO.l1eHCTBOBaTbB03BpallleH'HD 3aHHTepeco-
BaHHblM rocY.l1apC1'BaM TaKHX XYJIbTYPHb.lXueH-
HOCTeHB TOM cJIY'Iae, eCJIK OHH6WJIHpaHee Bb.I-
Be3eHhI.
C1'aTh" 14
.rIJI" Toro 'ITo6h1 npe.llOTBpaTHTb He3aKOHHhlHBWB03
It B&lnOJIHIiTb 06113aTeJIbCTBa, cBR3aHHbI~ c ocYllle-
CTBJIeHHeM 31'oli KOHBeHUHK, Ka;:t;.D.OerocYJlapCTBO _
Y'IaCTHHK KOHBeHUHHno Mepe CBOKXB03WOXHOCTea
.:tOJl;:t;HOnpe.!lOCTaBJl'lTb HaUHOHaJIbHbl),(c.II)'~,6a),( no
oxpaHe KYJIbTypHoro HaCJIellHlI .l10CTaTO'lHhle:cpe.!l-
C-:"BaH S cny'lae He06xO.llHMOCTl! )'(OliteT C03.l1aBaTb
~OH.:thl B BhllIleynoMRHYTblX ueJI"x.
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Article 15
Nothing in this Convention shall prevent States
Parties thereto from concluding special agree-
cents among the=selves or from continuing to im-
plement agreements already concluded regarding
the restitution of cultural property removed, what-
ever the reason, from its territory of origin, be-
fore the entry into force of this Convention for the
States concerned.
Article 16
The States Parties to this Convention shall in their
periodic reports submitted to the General Confer-
ence of the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization on dates and in a manner
to be determined by it, give information on the le-
gislative and administrative provisions which they
have adopted and other action which they have taken
for the application of this Convention, together with
details of the experience acquired in this field.
Article 17
1. The States Parties to this Convention may call
en the teclmical assistance of the United Nations
Educational. Scientific and Cultural Organization.
particularly as regards:
( a) Information and education;
(b) consUltation and e~ert advice;
t c) co-ordination and good offices.
2. The United Nations Educational. Scientific
and Cultural Organization may. on its own initia-
tive conduct research and publish studies on mat-
ters relevant to the illicit movement of cultural
property,
3. To this end. the United Nations Educational.
Scientific and Cultural Organization may also call
on the co-operation of any competent non-govern-
mental organization.
4. The United Nations Educational. Scientific and
Cul:-..IralOrganization may. on its own initiative.
ma.!.<eproposals to States Parties to this Conven-
tion for its implementation.
5. At the request of at least two States Parties to
this Convention which are engaged in a dispute over
its implementation, Unesco may extend its good
offices to reach a settlement between them.
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Articulo 15
Ninguna disposici6n de la presente Convenci6n
impedir-a que los Estados Partes en ella concie!'-
ten entre sf acuerdos par.iculares 0 sigan apli-
cando los ya conce r-tados sobre la restituci6~ de
los bienes culturales salidos de su territorio d e
origen, cualquiera que fuere la raz6n, antes de
haber entrado en vigor la presente Convenci6n
para los Estados interesacios.
Articulo 16
Los Estados Partes en Ia presente Convenci6n
indicar-an, en los informes peri6dicos que pre-
sentar-an a La Conferencia G€ne!'al de Ia Or-sanr-
zaci6n de las Naciones Unidas para la Educ:ci6n.
Ia Ciencia y la Cultura, en las fechas y en la
forma que ~sta determine, las dispos ic iorie s le-
gislati vas y re glamentarias, as! como las de-
mas medidas que hayan adoptado para aplicar
Ia presente Convenci6n, con de ta.Il es acerca de
"Ia experiericia que hayan adquirido en' este
campo.
Artfculo 17
1. Los Es::ados Partes en la presente Conven-
ci6n podrin recurrir a Ia ayuda t~cnica de la
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Educaci6n, la Cienc ia y la Cultura, sobre todo
en 10 que respecta a:
a) Ia informaci6n y la educac ion;
b) la consulta y el dictamen de expe r-t os ;
c) 13. coordinaci6n y los buenos oficios.
2_ La Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura
podra por su propia iniciativa, realizar inves-
tigaciones y publicar ~stUdios sobre asuntos
relacionados con la circulaci6n ilicita de bienes
culturales.
3. Con este objeto, la Organizaci6n de las
Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia
y la Cultura podra tambi~n recurrir a la ccope-
rad6n de toda organizaci6n no gubernamental
competente.
4. La Organizaci6n de las Naciones Unidas
para para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura
podra, par propia iniciativa, presentar propues-
tas a los Estados Partes con miras al cumpli-
miento de la presente Convenci6n.
5. A petici6n de dos Estados Partes, por 10
menos, que se hallen empenados en una contro-
versia respecto de la aplicaci6n de la presente
Convenci6n, la Unesco podra ofrecer sus buenos
oiicios para llegar a 'un arreglo entre elios.
A rUde 15
Rien, dans 1a pr es ent e Convention, n'emp~che les
Etats qui y sont parties de conc1ure entre eux des
accords particciiers ou de poursuivre 1a mise a
~~ecution des accords deja conclus concernant 1a
res t t tu rio n de biens culttirels so r ti s de leur terri-
to ir e d'origine, pour que1que raison que ce so it ,
avant I' entree en vi zueu r de Ia p resente Convention
:=ci.:r les Etats interesses.
!....,s Era t s pa r ti es a la presente Convention indique-
.·')nt :ans des rapports pe r-i odi quas qu'Us pr-e s enre-
:--;nt d 10. Conference generale de L'Or gani sation de s
~:",:or:s Urii es pour l'education, 10.science et La cul-
.u r e, a ux dates et sous 1;;. forme qu'elie det er-mr-
·;e:-a, les dispositions legi::;latives et reg1ementaires
e t les autres rneSUres qu'Us auro.nt adoptees pour
:"applica!ion de 1a presente Convention, ainsi que
des precisions sur l'experience qu'Us auront ac-
quise dans ce domaine.
Article 1-:
Les Etats parties ala presente Convention peuvent
!a: I'e appe2. au concours technique de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'education, 1a scienc e
et 1a cul:tlre, notamment en ce qui concerne :
'a' l'information et l'education;
::::1 1a consultation et l'expertise
Ie' 1a coordination et 1es bons offices.
L 'Organisation des Nations Unies pour l'educa-
tion, 1a science et la culture peut, de sa propre
:rut:ative, entreprendre des recherches et pu-
bli e:- des etudes sur 1es problemes I'elatifs a 1a
circulation illicite des biens culturels.
3. A c et:e fin, l'Organisation des Nations Unies
pour l'education. la science et 1a culture peut
egalement recourir a 1a cooperation de toute or-
garusation non gouvernementale competente.
'1
4.. L'OI'ganisatlon des Nations Unies pour l'educa-
tion, 1a science et 1a culture est habilitee a faire,
de sa propre initiative, des propositions aux
:=:~:lts parties en vue de 1a mise en oeuvre de 1:3.
presente Convention.
5. A 1a demande d'au moins deux Etats parties ala
presente Convention qu'oppose un differend re-
latH a 1a mise en oeuvre de celie-d, l'Unesco
peut offrir ses bons offices aIin d'arriver a un
accord entre eux.
CTaTbli 15
HaCTOltlllali KOHBeHUHlI HHXOHM06pa30M He npe na-r+
c raye r rOCY.D.apCTsaM-y\{aCTHlixaM ee 3aKJIIO\{aTb
Me~.zy C060H cneUHallbHble cor.,aweHlilt HnH nponca-
~aTb npHMeHlITb y x e 3aK,11O'{eHHble cor"allleHHS! 0
s03spaweHHH XYllbTYPHblX ueHHoCTeH, Sblse3eHHblX
no XaKHM-.1HOOnpH<JHHaM c TeppHTopHH, OTxY.ola OHH
npOHCXO.D.S!T,ao aCTynlleHHS! xac r ca weH KOHseHUHH
s c xrry B 3aHHTepecoBaHHblX I'ocY.JapCTsax.
CTaTbli 16
rOCY.lapCTSa - y'{aCTHHKiI HaCTOllweii KOHaeHuHH
0Y.JYT c coo ura-rb B nepHOllH<JecKHx .lOKlla.aax, KOTO-
psie OHHnp enc-r aa.ra n-r reHepallbHoH KOH¢epeHuHH
Opraln!3aUHH 061>e.lHHeHHblx HaUH;i no aonpoca s, 06-
pa aoaaaas , HayKH H xy ns r y ps, B YCTaHOBlleHHble eo
CpOKH II ¢opMe, 0 3axoHo.J.aTe,'lbH~JX H per.1aMefi7H-
PY!oWHX nOllO)!(eHHlIX H 0 .:zpyrHx Mepax, npHHilTblX
HMH B uellllX BbJnOllHeHHil HaCTOllweii KOHBeHuHH, a
TaK;,;e ese.:zeHHl! 00 OnbJTe, Haxon.1eHHOM HMH B 3TOii
oOllac::H.
CTaTbil 17
1. r ocY .JapcTBa - y\{aCTHH KH HaC.OillUeR KOHseHUHH
MorY' oopalllaTbCJ'I ::>a-renU!'{eclCilM co.neRcTBHeM II:
OpraHH33UHH 061oe.lHHeHHbiX H3UHHno BonpocaM 06-
p330BaHHJ'I, HayKH H KYllbTypbl, S '{acTHocTH, s TOM,
'{TO KaC3eTCl!:
(a) HHtP0pMaUHH H npocaeweHHlI,
(b) KOHcY,1bTauHH H YCllyr 3Kcne;nos,
(e) KoopIDIHaUJ.!H H .D.OOpbJXyCJly:-.
2. OpraHH33UHJ'I 001>e.D.HHeHHblxHaUHH no sonpocaM
06pa30saHHJ'I, HayxH Ii ryllbTYPbl Mo;,:eT no caoeR
HHHUHaTHBenpOBO.D.HTbHCCJIe.llOaaHHl!H ny6J1HKoBaTb
MOHorpaq,HH no Bonpoc3M, -K3C3DlIlHMC:lI He3aXOHHO-
ro nepeMeIIleHHlI KYJIbTYPHblX ueHHocTeii.
3. B -3THX ueJlJ'lx Opr3HH33UHlI 001>e.lHHeHHblx Ha-
UHHno aonpocaM 06P330B3HHlI, HayxH H KyJlbTYPbl
Mo;,:eT TaK)!(e npHoeraTb K COTpY.lHH'leCTBY JIlOOOH
KOMne7e!iTltOH HenpaBRTeJIbCTSeHHoH opraHH33UHH.
4. OpraHH33uHil 001oe.lHHeHH51x HaUHHno EonpocaM
oopa30BaHHl!, HayKii Ii KyJlbTypbl MOll(e-r 110 cBoeH
HHHUHaTHBe.neJlaTb rocy~apcTBaM-y'{aCTHHKaM npe~-
JlOll(e!iHil, HanpaBJIeHHble H3 BbInOllHeHHe H<lCTOilWeH
KOHseHUHH.
5. no npOCboe He MeHee .D.ByXrOCY.lIapCTB - Y'l3-
CTHHKOSKOHBeHUHH, Me)l(~ KOTOPblMHB03HHKJ1H
pa3HOr_'IaCHil OTHO';liTeJlbHO ee npHMeHeHHJ'I, lOHECKO
Mo:.:eT npe.!IJIO;';HTb CBOH 1l06pble YC,1yrH .!IJIJ'I.D.OCTH-
~eHHlt COrJIaWeHHJ'IMe)l(llY HHMII.
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Article 18
This Convention is drawn up in English, French.
Russian and Spanish, the four texts being equ3lly
authoritative ..
Article 19
1. This Convention shall be subject to ratification
or acceptance by States members of the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organ-
ization in accordance with their respective consti-
tutional procedures.
2. The instruments of ratification or acceptance
shall be deposited with the Director-General of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization.
Article 20
1. This Convention shall be open to ac ce ssron by
all States not members of the United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Organization which
are invited to accede to it by the Executive Board
of the Organization.
2. Accession shall be·effected by the deposit of
an instrument of accession with the Director-
General of the United Nations Educational, Scient-
fic and Cultural Organization.
AI-.icle 21
This Convention shall enter into force three months
after the date of the deposit of the third instrumen::
'of ratification, acceptance or accession, but only
with respect to those States which have deposited
their respective instruments ,on or before that date.
It shall enter into force with respect to any other
State three months a..t:ter the deposit of its instru-
ment of ratification, acceptance or accession.
Ar:icle 22
The States Parties to -this Convention recognize
that the Convention is applicable not only to their
metropolitan territories but also to all territories
for the international relations of whic.~ they are re-
sponsible; they undertake to consult, if necessary,
the governments or other ~ompetent authorities of
these territories on or before ratification, accep-
tance or accession with a view to secu:-i.::lg the
aoolication of the Convention to those te:-ritories,
~d to notify the Director-General of the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation of the territories to which it is applied, the
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Articulo 18
La presente Convenci6n e sra redactada er, e~
ricl , frances, ingles y ruso. Los cua:ro te ;
hacen i.gualmenre fe.
Articulo 19
1. La presente Convenci6n se som et er-a a 1
ratificaci6n 0 a la aceptac:'6n de los Estados
Miembros de la Organizaci6n de las Nac ione
Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la C
ra . con arreglo a sus p r ocecirn ie nto s const i:
cionales respectivos.
2. Los inst:-umentos de ratificaci~m 0 de ac
taci6n se depos itar an en peder del Director
General de -la OrganizaciOn de las Naciones
Unidas para 1a Educaci6n, la Ciencia y la
Cu1tura.
Articulo 20
"1. La preseme Convenci6n e star a ab i.er-ta a
adhesi6r: de todo Estado no rn ie mbr-o de 1a O'
nizac ron de las Na cione s Unidas para Ia Educ
c ion, la Ciencia y la Cu1tura, irivita do a adh:
rirse a ella por el Consejo Eje cut ivo de Ia
Organizaci6n.
2. La adhe sion se har a mediante el depos itc
de un instrumento de adhesi6n en pode r del
Director General de Ia Organizaci6n de las
Naciones Unidas para la Educaci6n, la Cienc ;
y la Cultura.
Ar:!culo 21
La presente Convenci6n entrara en vigor tres
meses despues de la iecha de dep6sito de1. te:
cer instrumento de ratificaci6n, de ace;)taci6~
o de adhesi6n, pero s610 respecto a los Estac
que hayan depositado sus instrumentos respec
·.ros de ratificaci6n, de aceptaci6n 0 de adhes:
en esa fecha 0 con anterioridad. Para- cada
uno de los demas Estados, emrara en vigor
tresmeses despu~s del dep6sito de su respe::
tivo instrumento de :ratificaciOn, de aceptaci6r:
de adhesi6n.
:- Art!culo 22
Los Estados Partes en la presente Convenci6r:
reconocen que esta es aplicable no 5610 a sus
territorios metropolitanos sino tambi{!n a los
territorios de cuyas relaciones internacionale"
estan encargados, y se comprometen a consul:
en caso necesario, a los gobie:-nos 0 demas
autoridades competentes de los territorios me:
cionados en el momento de ratiiicar, aceptar
o adher:rse a la ConvenciOn, 0 con anterior:>
dad, con miras a obtener la aplicaciOn de 1a
ConvenciOn en esos territorios, asf como a nc
tificar al Director General de la Organizaci6r.
Article 18
La p r-es ent e Convention es ; e~;;.~Le en an£l:l:s, en
espagnol, en iran.;a:s e t en .:-~sse, Ies qua:;e t ex t es
faisant egalement fo:.
Artic!e 19
1. La pr-e s enre Convent:on s e r a SOum~se a la ,a,:-
fication cua l'acce;Hatlon des Etats me".bres
de l'Organisation des N at:ons L'riies pc ur 1'edu-
cat:on, la science et la c ul tu r e , con;'Q:-memen;
a l eu r s p r oc edu r-es cons::tu:ionnelles :-espec::ves.
Les instruments de ra ti fi c a ri on 0'...1d'accepta::on
s er orrt deposes aupr es au Directeur gene:-;;.l de
I'O:-ganisation des Nations Uni es pour I'educa-
tion, la science e t la culture.
Article 20
1. La p r es errt e Convention est ouv e r t e a l'adhesion
de tout Etat non memore de l'Organ:s;;.tion des
Nations Uni es pour l'education, la s c ienc e e: la
cultur-e , invite a y adhe:-er par Ie Conseil exe-
,cut:f de l'Organisation.
2. L'aChesion se fe:-a par Ie depOt d'un instrument
d'adhesion aup:-es du Di:-ecteu:- gene:-a: de 1'01'-
ga:::sation des :"-iations Unies pour'j'ecucation,
la science et la culturee
A:-ticle 21
La prese:-::te Convention e:lt:-e:-a en vigueur trois
mois apres la date de cepOt du t:-a:s:eme :'nst:-urne:1t
de rati:ication, d'acceptation ou d'adhes;on, ma~s
uniquement a l'egard des Etats qui auran: depose
leurs L'lst:-uments respectifs de ratification, d'ad-
ceptation ou d'adhesion a cette date 0'...1ante:-:eure-
ment. Elle entre:-a en vigueu:- pou:- chaque autre
Eta! t:-ois mois apres Ie de;iOt 'de son ins~r:1ment de
ratification, d' acc eptatior. 0'...1d' adhesion.
Article 22
Les Etats parties a la presente Convent:on re<:on-
naissent que celle-c: est applicable non seulement
a leurs te:-:-itoires metropolitains mais o.ussi aux
:e:-:-:toires dom ils assurent les relations ~nte:-na-
::onales; :ls s'engagent a consulte:-, si ne<:essaire,
les gouvernements ou autres autor:tes competentes
desdits te:-ritoires, au moment de la ratification.
de l'acceptation ou de l'adhesion, ou aupa:-avant,
en vue d'abtenir l'apDlication de la Convention a
ces ter:-ltaires, ainsf qu'a notifie:- au Directeur
general de l'Organisation des Nations Cnies pour
l'education, 10. science et la culture, les te:-:-:toires
liacTO>l:.uall KCHSeHUUp. COCTaa.1eHa Ha aH:-.1HiICKC~I.
llcnaHcKO~, 9paHUY.3CKOM H P:'CCKOM II.3bIKaX, np~-
'IeM ace 'Ie7blpe ,eKCTa H).IeXl7 pasHylC cunv ,
•. Hac7oll;aall KOHBeHuHII nO..:L1e)l(H7paTH¢HKaUlI11
11.1:1npUHIIT't1O rocy..!apc7Sa1>OS - 'IneHaMH OpraHH:Ja-
'lit ...o6-i.e..!HHeIlH~IX s au ..." no aon poc as, oopa:JoBaHHII,
.'iayKrt rt xy.rs r yp sr S nOpII.:lKe, npe.:lycM07peHHoM I1X
KOHCTHTyU"" .....H.
TfllI C.lalCTCli Ha xpaHeHHe reHepa"bHoMY .!IHpeKTOpy
UpraHIiJaUIIII oC;"e.JHHeHHbIX Hauu" no sonpocaM 06-
paJOSaHHII, HayK:.I H Ky.1bTYPbl.
K HaC70$lt:le" KOHseHu;nl MO)!(e, :1pHCOe.!lHHHTb-
c s .11060e ,oc:/.lapCTSO, He $IB.1i1lO"-leeCli'IneHOM C!p-
:-aHHJ.3UHH06"e.lHHeHH~IX .'!aUHHno aon poc a« oopa-
30aaHHiI, HaYK:.t H Ky:u,rypbl, KOTOpoe nony'lHT OT
~lcnoJlHHTe.'bHoro coseTa OpraH:.t3aU.HI! npl!r.1awe-
Hr!e npflCOe.:lHHHTbCSI K HelL
2. !1pHCOe.lHHeHHe ocymec7B.1i1e7CiI ilYTeM c..:la'll!
oK7a 0 npHCOe.:lHHeHHH Ha xpaHeHHe reHepa.nbHoMY
':HpeK70py OpraHH3auHH oo.e.:lHHeHHblx HaUHH no
sonpocaM oopaJCSaHHiI, HaYKH H KY.1bTypbS.
naC7CRi.:.!C:lR K:)HDe~il!~lfi sC:-:inr.7 D Cii.":Y l.iepe3 r;'.Hi
MeCHua co .JH~ c~a'-{it Ha x;;aHeHI1e rpe:heC{ paTH~t~-
KaUHOHHOH rpaMO-:-~I i-1.1H aK7d 0 nFHHn-:-aH H/lH npH-
Co,=iHHeHHH, HO .1HWb S OTHow'eHHHTex roc),..:lapC7S,
KOTop~le C.:laJlH Ha xpaHeHHe CSOfl aKTbl 0 paTH~HKa-
:HIH, npHHilTHH HJlH npHCOe.:lHHeHHH B YK<lJaHHbIH
.leH" "'.1H pilflee. E OTH<>WeHHH.11000ro .lpyroro rc-
cY.:lapC7sa KOHseHUHiI BC7yn;;eT e cn,'Y 'IereJ TpH
MeCilua nOC.1e roro, KaK OHOC.:Ia.10 Ha xpaHeHHe
cscH aK7 0 paTn~HKauHH, npHHSlTHH unH :1pHcoe.!!HHe-
HHH.
rOCY.lBpC7Sa - Y'IaCT!IHK;t iiacTOSlwe:'1 KOHseHLHIX
rlpHJHa107, 'iTO ee ..leHc78;s(: paC:1pOCTpaHRC'rCll He
TO.lbKO Ha TeppHTo;:HSH HX !o1€'TponOIlHll, HO 11HB
!"e~;:H'70fHH1, :3a BHe!l.IHHe \'HO!l!~H~5i K::7C_nbJX OH'!
HeC:;T oTseTC7seHHOCTb; 0" ... 0CSlJYlCTC:i KOHC:/.1b-
T;spoeaTbCR, eC.1H HeociXO':HMO, c npaSIITe,'hC-;'sa-
MH HilH C KOMne,eHTHbIMH 3,laCTilMH YKaJaHllbll(
TeppHTOpliH a MOMeWI' pa7H¢"K~Uil", nplIlISlTHR H!IH
npHCOe.lHHeHHiI, HnH eme paHee, "TOOb! oc'iecnl!'l;fTb
ocymeC7sneHHe KOHseHUHH Ha 3THX TepPHTopHilX,
a TaK)!(e HOTHCPHUHpOBaTb['eHepailhHoro .:IHpe~70pa
OpraHHJaUH't 001.e.lHHeHH~IX HaUIIH no aonpClcaM
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notification to take effect three months after the
date of its receipt.
Article 23
1. Each State Party to this Convention may de-
nounce the Convention on its own beh alf or cn be-
half of any territory for whose international
relations it is responsible.
2. The denunciation shall be notified by an in-
st rurnent in writing, deposited with the Director-
General of the United Nations Educational, SciemEic
and Cultural Organization.
3. The denunciation shall take effect twelve
. months after the receipt of the instrument of de-
nunciation.
..;rticle 24
The Director-General of the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization shall
inform the States members of the Organization, the
States not members of the Orga.n.ization whi ch are
referred to in Article 20, as well as the United
~ations, of the deposit of all the ins,ruments of
ratification, acceptance and accession provided for
in Articles 19 and 20, and of the notifications and
de:lunciations provided for in Ar.icles 22 and 23
respectively.
Article 25
1. This Convention may be revised by the General
Conference of the United Nations Educational, Sci-
e::tific and Cultural Organization. Any suc!"! revi-
sion shall, however, bind only the States which
shall become Parties to the reviSing convention.
2. If the General Conference should adopt a new
convention revising this Convention in whole or L'l
part, then, unless the new convention otherwise
provides, this Convention shall cease to be open
to ratification, acceptance or accession, as from
the date on which the new revising convention en-
te rs into force.
Article 26
In confor::li:y with Article 102 of the Charter of the
United Nations, this Convention shall be registered
with the Secretariat of the United Nations at the
request of the Director-General of the United Na-
tions Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion.
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de las )iac:ones tnidas para la Educ ac icn . .
Crenc ia y la Cultura, los terr:torlos a Io s (
les se ap1icara ia Convenci6n. Esta r at rtic ;
ci6n surtira e re c ro tres meses de spue s de "-
fecha de su recepci6n.
Articulo 23
1. Cada uno de los Estados Par.:es en la ;J.
seme Convenci6n te ndr a la facultad de de nur
c ia r l a en su nombre propio 0 e n norn ar'e de
todo territorio c uyas r-e lac ione s int e rriac icna .
tengo. a su cargo.
2. La de nunc ia se nct ific a ra m edrarite irist r
me nto e sc r it o que se depo s ita ra en poce r de.
Director General de 10. Organizaci6n de las
Nac ione s Uni da s para 10. Educaci6r., Ia Crer;c
y 10. Cultur a .
3. La denuncia su rt ir-a e Iec t o doce r..eses o
pu es de la r ec epc ion del iris t r-ame nt o de de m,
cia.
Art!culo 24
El Director General de la Organizaci6n de 10.
Nac iorie s Unidas para 1a Educaci6n, 1a Cienc:
y 1a Cultura iniormara a: los Est ados Mi emb:
de la Organizaci6n, a los Est ado s no mie rnbr
a que se refiere el a rtfc ul o 20, as! como a :
Nac iorie s Unidas,. del. dep6sito de todos los ir:
t rumento s de ratificaci6n, de aceptaci6n 0 de
adhesi6n que se mencionan en los ar::c:.:los 1
y 20, al igual que de las modificac:ones y de
nuncias respec:ivamente previstas en los ar.:ft
los 22 y 23.
Ar.:fculo 25
1. La Conferencia General de la Organizaci6
de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la
Ciencia y la Cultura podra revisar la present,
Convenci6n. Sin embargo, la revisi6n s610 o~
gara a los E stados que lle guen a ser partes e
la Convenci6n revisada.
2. En caso de que la Conferencia C-eneral
apruebe una nueva Convenci6n que constituya
una revisi6n total 0 parcial de la presente, Y
a menos que 1a nueva Convenci6n disponga ot::-
cosa, la presente Convenci6n dejara de estar
abierta a la ra:ificaci6n, a 1a aceptaci6n 0 a
adhesi6n, a partir de la fecha de entrada en
vigor de la nueva Convenci6n revisada.
Articulo 26
Con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 102
de la Carta de las Naciones Unidas, 10. prese:::
te Convenci6n se registrara en la Secretaria
de las Naciones Unidas a petici6n del Director
General de 1a Organizaci6n de las Naciones
Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultura.
auxquels Ia Convention s'appliquera, cette ratifi-
cation devant prendre effet trois mots ap re s la date
de sa reception.
Article 23
1. Chacun des Etats parties a la pr-e senre Conven-
tion aura Ia faculte de denoncer- la pr-es ent e
Convention en son nom propre ou au nom de tout
tertitoire dont il assure les relations inter-
nationales.
Z. La denonciation sera notifiee par un instrument
ec rtt depose aup re s du Directeur general de
l'Organisation des Nations Unies pour l'educa-
tion, la science et la culture.
3. La denonciation prendra effet douze mois apr-e s
reception de l'instrument de denonc iati ori.
Article 24
Le Directeur general de l'Organisation des Nations
Unies pour l'education, la science et la culture in-
fo r me ra les Etats membres de l'Organisation, les
Etats non membres vises a l'article 20, ainsi que
I' Organisation des Nations Unies,' du depOt de tous
les instruments de ratification. d'acceptation ou
d'adhesion mentionnes aux articles 19 et 20, de
rI\~me que des notifications et denonciations respec-
tivement prevues awe articles 22 et 23.
Article 25
l. La presente Convention pourra ~tre revisee par
la Conference generale de l'Organisation des
Nations Unies pour l'education, la science et la
culture. La revision ne hera cependant que les
Etats qui deviendront parties a la Convention
portant revision.
2. Au cas ou la Conference generale adoptenit une
nouvelle convention portant revision totale ou
partielle de la presente Convention, et a moins
que la nouvelle convention n'en dispose autre-
me'lt, la presente Convention cesserait d'~tre
ouverte a la ratification, a l'acceptation ou a
l'adhesion, a partir de la date d'entree en v:gueur
de la nouvelle convention portant revision.
Article 26
Conformement a I'article 102 de Ia Charte des Na-
tions Unies, la presente Convention sera enregis-
tree au Secretariat des Nations Unies a la requ~te
du Directeur general de l'Organisation tJes Nations
tInies pour l'education, la science et la culture.
06pa30BaHH$I, HayKH H ltyJIbTypW 0 TeppHTOpH$lX, aa
KOTOpWXKOHBeHUH$I6Y.lleT oCYlllecTBJlxTloCli. 3Ta HO-
THcpHltaUH:Rac-ryna er B cxrry xepe a TpH wecxua nee-
ne ee nony'leHHx.
CT3Tb:R 23
1. Ka x aoe r-ccy.aapc-r ac - Y'l3CTHHlt HacTolulleK
KOHBeHUHH),fOXeT ee .ZleHOHCHpoBaTbor caoero Hwe-
HH IlJIH OT·HMeHH JID60K TeppHTopHH, aa BHelllHHe
CHOmeHH:RKOTOPOKOHOa ec er OTBeTCTBeHHOCTb.
2. lleHoHcaUHll HOTH<pHUHpyeTcli nHCbMeHHAlM ax-
TOM, KOTOPblKcaa e-rca T eHep3JlbHoMY JlHpeltTopy
OpraHH3aUHH 06'l.eJlHHeHHAlX HaUHKno aonpocaa 06-
paao aaaa s , HaYKH H KYllbTYPW.
3. lleHoHcaUHlI acrynae r B CKJty '1epe3 .ZlBeHa.!!LIaTh
MeCllueB nocne nony'leHHlI axr a 0 .ZleHoHcauHH.
CTaTbli 24
r eHepaJIbHblK JlHpeltTop OpraHH3aUKH 06'l.e.!1HHeHHhlX
HaUKHno aonpoc aw 06pa30BaHHll, HayKK H KynhTyphl
coccurae-r rOCY..l3pCTB3M-'L'leHaM OpraHH33UHH, ro-
cy ,ilapCTB3M, He COCTOlllllKW 'L'leHaWH OpraHH33UIIK,
ynowSlH}"I'LIM B cr a-rs e 20, 3 T31C;r;eOpraHII3aUHH
061>e.ilHHeHHhIXHaUKK 0 caaxe H3 xpaxexxe Bcex
aKToB 0 P3TH<!>KltaUHK, npHHXTKK KJIH npHCOe.!1HHeHHH,
ynoMliHYThlX B CTaTbliX 19 K 20, a TaKxe 0 HOTK<!>H-
KaUKK H ,ileHOHCaUH$lX, YKa3aHHhlx B CTaTbliX 22 K 23.
CTaTbli 25
1. HacTolllll311 KOHBeHUHlI WO;1teT6bITb nepeC:.lOT-
peH3 r eHepaltbHOK 1C0Hq,epeHUHeKOpraHH33UHH 06'l.e-
llHHeHHLIXHauHK no Bonpoc3M 06pa30BaHH:R, KayltH H
KYJIbTypbI. O.nH3KO ee nepecMOTpeHHbIK TeKCT 6y.neT
06113blBaTb JIHIIIb Te rocY.ZlapC'TB3, KOTophle CTaHYT
CTOPOH3MHnepecMOTpeHHoK KOHBeHuHH.
2. B c.1Y'lae, eCJIH r eHepaJIbKali KOKcf!epeHlUlll npH-
MeT HOSYD KOHBeHUHXlB pe3YllbTaTe nOJIBoro KJIH
'laCTH'IHOrO nepeCMOTpa HacTOllllleH KOKBeHUHH H
ec.111HOBali KOKBeHUKli He 6y.neT cO.llep:a::aTb .npyrllx
YJ<a3aHIIK, Hacrolllllall KOKBeHllHlI 6y.o.eT 33KphlTa
ltnll paTHtPHltaU}fH, npHHlITHli HJIKnpHCOeJlHHeKKlI co
llHSIBG.ynneHHll B CHltY HOBOKXOHBeHUHH, cO.Zlepxa-
lIteH nepecwoTpeHHwK -reJecT.
CraTb" Z~
Corn3cHO cTaTb e 102 YCTaB3 Opr3HH3auKH 06'loe.!1HHeH-
IIblX H3uHK, H3CTOllIll311KOHBeHUHJloy.neT 33perKcTpKpo-
S3H3 B Cel(peT3pH3Te Opr3HK3aUHH 06"e.D.HHeHHbIX
HaUHK no npocb6e reHepaJIbHoro .!1HpeKTOp3OpraHH-
3aUHH06"e..lHHeHHl>Ix H3UHK no BonpocaM oopa30Ba-
HHlI, HayxH H xynbTypl>l.
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Done in Paris this seventeenth day ofNovember
1970. in two authentic copies bearing the signature
of the President of the sixteenth session of the Gell-
eral Conierence and of the Director-General of the
United Nations Educational, Scientific and Cultur-
al Organization. which shall be deposited in the
archives of the United Nations Educational. Scien-
tific and Cultural Organization. and certified true
copies of which shall be delivered to all the States
referred to in Articles 19 and 20 as well as to the
United Nations.
The foregoing is the authentic text of the Conveu-
tion duly adopted by the General Conference oithe
United Nations Educational. SCientific and Cultur-
al Organization during its sixteenth session. which
was held ill Paris and declared closed the fourteenth
day of November 1970.
IN FAITH WHEREOF we have appended our sign-
atures this seventeenth day of November 1970.
The Pre~e~ of the General Conference
ATILIO DELL'ORO MAlNI
The Irirec zor-Ceneral
RENE ~l..l.HEU
Certified copy
Paris.
Director. o.'/ic< of lnl.erlUllional
Stanticri; =ri Le~al Affairs,
Uni:.d Na::ion.s Educational.
SC;"'rIlirl~ and Cultural Or&wz:tuion
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Hecho en Paris en este ella diecisiete de no-
viembre de 1970, p.n do s ejemplares auterrn cos
que llevan la firma del Pr-e s idenre de la Conferen-
cia General, en su 16a. reuni6n y del Director
General de Ia Organizaci6n de las Naciones Uni-
das para La Educaci6n. la Ciencia y la Cult ur-a .
ejemplares que se depositaran en los a rchrvo s de
esta Organizaci6n, y c uya e capias cer:ificadas
conformes se r'em i t i r-ari a todos los Es rados a que
se refieren los art!culos 19 y 20, asi como a las
Naciones Unidas.
Lo anterior es el texto aut ent ic c de la Conv eri-
ci6n aprobada en buena y debida forma po r la
Conierencia General de la Organizaci6n de las
Naciones Unidas para la Educaci,6n.· la Ciencia
y la Cultura, en su decimosexta reuni6n, cele-
brada en Paris y te r rn.inada el catorce de no-
viembre de 1970.
EN FE DE .LO CUAL estampan sus fir:nas. en
este dia diecisiete de noviembre de 1970.
El Presidens« de La COrl{erencia General.
ATILIO DELL'ORO MA1NI
EL Director Gerural
RENE MAHEU
Copia certificada conforme
Paris,
Director de 10 O{ici= de Normas
lruernacionaies :r Ase:soria luridica
de La Or&ani:aciOn de lo.s Naciones UrUdas
para 10 Educocio,., lo C,ellcit: :r La CuJ.t..ra
Fait A Paris, c e dix e s eptre me jour de nov ernb r-e
1970, en deux exemplai res authentiques po r tant la
signature du President de La Conference g e ne r-al e ,
reunie en sa s e iz ie rn e session, e t du Directeur
general de l'Organisation des Nations Uni es pour
l'education, Ia science et la culture, qui s e ro nt
deposes dans les archives de l'Organisation des
Nations Unies pour l'education, la science et Ia
culture, et dont des copies certifiees conformes
seront remises a to us les Eta ts vises aux articles
19 et 20 ainsi qu'a l'Organisation des Nations Uni e s ,
Le texte qui precede est Le texte authentique de la
Convention do'ment adoptee par la Conference gene-
r ale de l'Organisation des Nations Uni e s pour l'edu-
cation, la science et la culture a sa s e iz ie m e :::es-
s i.on , qui s' est tenue a Paris et qui a ete de c Ia r-e e
close Ie quatorzieme jour de novembre 19,0.
EN FO! DE QUO! ont appose leur signature, ce
dix-septieme jour de novembre 1970.
Lc President de La Con;~ence generaLe
ATILIO DELL'ORO MAIN!
RENE MAHEU
Copie certifiee conforme
Paris,
DirecteIV de l'Office des f;ormes
inlerruuiona.ies et des Affaires juririique.,
de I 'Organisation des :'iat<ons UniespolV
l"iducali.on., La scit!n..ce et La cul.lure
CoeepmeHo e Ila px x e , CeMHa.l1UaTOrO HOR6p"
1970 r . B .rayx aYTeHl'H'IHblX 3IC3eMrIll"paX aa rIO.l1rIHCbD
n pe.ac e.aa l'e.111 r ea e pallbl{OH ICOH<pepeHUHH,coopaa meHCll
Ha meCTHa.lUaTYIO CeCCHlJ, H reHepallbHoro lUIpeKTo-
pa OpraHH3aUHH 06"e.l1HHeHHblX HaUHH rIO acnpoc asc
oopa30BaHHlI, HayKH H KYnbTypbl; 3TH 3K:JeWrIJ1Rpbl
61'.JYT c aax s: x a xpaHeHHe B apXHB OpraHH3auHH
OO"e.l1HHeHHblX HaUHH rIO BOrIpOCaM oSp aa oaa aax ,
HayIC;! H KynbTypbl H HaAlle""amHM oopa30M a a a epe a+
Hble KOrIHHHX 6Y.JYT HanpaBlleHbl aceM rOCY.l1apCTBaw,
YKa3aHHI.IM B CTaTbRX 19 H20, a l'aK""e OpraHH:JauHH
OO"be.lHHeHHl>IXHaUHH.
npHBe-'1eHHblH a si nre TeKCT a arrx e-r c a rIOAllHHHblM
TeKCTOM KOHBeHUHH, HallJIe:ICalllHM oopa30M npH-
HllTOii reHepallbHoii KOH<pepeHuHeH OpraHH3auHH
OO"be.:tHHeHHblxHaUHii no aoripoc a u o6pa30BaHHII,
HayKH H xyns r yp u x.a ee llleCTHaJlUaTOii c e c ca a,
coc-r os a me ac a B Ilapx x e H 3aKOH'IHBmeHClI '-IeTblp'
Ha~uaToro H01l0Pll 1970 ro~a.
8 Y.!lOCT08EPEHHE 4ErO, HaCTORQYJ:>KOH-
BeHUHlOrIo.anHcallH ceMHa~uaToro HOHOPl! 1970 rO.l1a.
ATILIO DELL'ORO MAINI
RENE MAHEU
3aaepeHHaH KonHR
napH.1I:
l"pt!xaop SlOpO no .t!"'0'l"apoOxoJi
p~t.1a .. e"sawuv U "pa40~'OLM ~o"pocaJtt
Opt<l""JInuu 061rt!d."eu!>a '<lni no
60npOC<lM 06p<l30«<l" ....... <l~ •• ";'.ltlII!(P"
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